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colgado, fueron baleados a muerteHUELGUISTAS f.lA- - Se dijo que los hombreB habían sido
mutilados cuando atentaron escapar
LA ANTIGUA IGLESIA DE GUADALUPE HALASEME DE-
STRUÍ pon iiii irnoi perdida de sís.ooo se debese "después de haber sido tomados ErÁirfticMlo Semanario:; "Por":-- : v ..prisioneros por las fuerzas unionlstas, .
..'Loa hombres muertos UIJ DEFECTIVO ALAIIOÍIE ELECTRICO
fueron reportados haber estado en
TñN A LOS QUE
no son uíiio- -
ÍIISTñS Eli ILLI- -'
IIOIS
, i s
tre los 44 prisioneros capturados en
DamfiB continuación tinn ttmla mina Strip. Otros cuatro fueron recios naturares de nuestra pobre ha--
bailados acribillados con balas, y no
se espera que recobren; Que vino a
manldad, y la ' experiencia nos dev
muestra muy claramente que esa am-
bición del hombre no tiene límite, yque cuanto mas se alimenta tanto
mas arbitraria y despótica ce hace
en sus exigencias.' Nos dice el libro
suceder do los otros 24 no se pudo
saber.
Hubo varios millares de hombres26 te Sabe Que Están Muertos
los primeros artículos de la há-
bil pluma del Anterior Goberna-
dor Larraiolo. Nuestros lectores
hallarán estos artículos muy Inte-
resantes, pues tratan con las
principales cuestiones del dia y
su lenguage es tan sencillo y cía.
ro que no habrá dificultad en en-
tenderlos. El Sr. Larrazolo es el
primer ciudadano Hispa
de. Nuevo México y uno
de los hombrse y 'licenciados mas
distinguidos. Uno de estos arti.
culos aparecerá en El Nuevo Me-
xicano todas las semanas. Sigue
su artículo:
y muchachos presentes cuando los 16
hombres fueron muer
tos a las 9 esta mañana. Los 44 fue
tie ía
.inspiración Divina que, ese
mismo pecado del orgullo y de la am-bición desenfrenada fue el que causdla calda de entonares de ángeles en.
el cielo, e hizo necesaria la creaciónde aquel lugar temido donde los su-frimientos son eternos. No da otra
suerte se explicarán las .serias difi-
cultades y disenclones que existen
ron tomados prisioneros en el campo,
acorralados enfrente de la turba nnlo
nista, y cuando ellos llegaron a un
punto como medio camino entrevia
mina y Herrín, donde pasaron por
Con Probabilidad Que el Nú- -,
mero $e Aumente; Golpeados
a Muerte y Arrastrados en
Automóviles y Colgados.
(Por Alambra Arrendado al N. M.)
' HERRIN, ILL., Junio 22. (Por
la. Prensa Asociada Una
putacion ai medió día hoy, hecha
por la Prensa Asociaba, manifes-
tó 28 muértos conocidos y las
Indicaciones que el total seria
'mas que '30 en las hostilidades
entre mineros huelguistas unió- - r
nlstas y empleados que no son'
de la unión de las minas de la
entre los montes, la matanza comen-
zó.
noy entre el pueblo y
muy particularmente en el seno mis-
mo dei partido Republicano que, ei
en un tiempo fue bastante fuerte pa- - '
ra controlar los destinos de este pue-bl-
hoy se encuentra en estado
desmoralizado y antagoniza.do por muchos en el estado que antesfueron sus principales baluartes y de-fensores. Yo bien comprendo que entodas las actividades humanas nece-
sariamente debe haber un cerebret
Los huelguistas declararon que 1
Debo a la generosidad de El Nuevo
Mexicano el hdber puesto este espa-
cio en esa acreditada publicación, adisposición mia, y en cuanto me 'lo
permitan mis ocupaciones personales,lo dedicaré muy especialmente al ser-
vicio del. pueblo nativo de este Es-
tado ya que, debido a circunstan-
cias que existieron aqui en otro tiem-
po, .y que no.les fue dado el reme-diar o mejorar, los hijos nativos de
este puelo se encuentran hoy dia em-
peñados en la lucha de la vida, coij
prisioneros, por un signo aparente
mente hicieron un aco-
metimiento por escaparse y que fue-
ron seguidos y muertos..
Los tres hombres muertos unionis granuisimas desventajas entre losotros elementos de nuestra nimiado.tas fueron muertos en la v pelea de
anoche. Los cuerpos do los1 19 muer
IGLESIA DE NUESTRA SFNflRA HP rilAnAiíiPC nía los que, habiendo gozado de ma-yores oportunidades en su juventud,pueden hoy medir sus esfuerzos en-
tre nosotros en eaá luchn ciaríatos fuero ncontadog por un periodis
mo bujh y que indique el camino alos demás; no pertenesco al númerode los que se forman la ilusión deque el pueblo en masa, en virtud dela libertad que le garantizan las le-
yes, debe dictar arbitrariamente en
asuntos de interés público, sin acon-
sejarse ds aquellos que, debido a iud
superiores conocimientos, pueden coa
mejor acierto dirigir la nave de
porque la experiencia de todoglos pueblos y en todas las épocas dala vida, muy claramente compruebay manifiesta que el gobierno de vul-go conduce a la anarquía, y al mastemible dARrwYtiamn tfn i.
vivru SA UWr&LlliVyi ArfeComo se veia antes del incendio el Martes en la mañana. Esta pintura manifiest la iglesia como
reparada y reconstruida por el Rev. Padre Santiago H. Defouri en 1893 y 1894. Una pared altade piedra fue construida alrededor de la iglesia dos años pasados. (U pintura es por cortesía delHon. B. M. Read) '' ; ,
la seguridad de que, en todo sentido;llevan decididamente la ventaja.
ta de experiencia y conservativo.
Cuatro de los 18 cuerpos de' que- - NflAHtra narmnnani.!. n An- .-rw.WHU..u.M 01. .;aLO U1UU- -do es corta, pues la distancia quebrantadores de huelgas fueron halla
meaia emre la cuna y el sepulcro no
es larga, y al desaparecer de esteteatro ña nneufrna nsHvílaAa !....
dos al pie del árbol del cual el cuer
po del hombre colgado, fue suspendí El Techo Destruido Pero las Grue nflmero, cada unade ellas pintadas
ñas, los que nos sobreviven solo re- -do. Los cuerpos de los otros once cornaran con gratitud y benepláeltr
el bien que hayamos hecho a nues-
tros seme1aníe.q. Kfpnrin la miuiid a'
muertos, y cuatro heridos fueron es
, ., ,
.ve arjuuiurjque se relacionan con la administra-
ción del gobierno, tai vez mas que enlos otros negocios de la vida, se ne-
cesita el consejo, la dirección y la
posible remover la grande, pintura
atrás del altar, siendo que estaba fir-
memente clavada a las paredes de
adobe en un marco sólido de encino.
LOS BOMBEROS TRABAJAN VALE
parcidos por entre los montes. este mismo bien en Dro de huma,
sas Paredes Quedan Paradas
Con la Torre Solamente Des-
cascarada.
LA FAMOSA PINTURA ATRAS
DEL ALTAR SALVADA.
de mano y el total costando $500,
también fueron salvadas. Estaban
colgadas en los lados de la iglesia.
Las hermosas ventanas de vjdrlo,
también de valor considerable, que-
daron intactas. "
Southern Illinois Coal Company
' cerca de aquí. " '
Los cuerpos estaban esparcidos
sobre una área de 15 millas cua-
dradas, algunos de ellos acribilla-
dos con balas, otros golpeados a
muerte y tres colgando de los
árboles. ' :.'.
Un corresponsal de la Prensa
Asociada, después de diez aten-tado- s
Inefectivos hoy, finalmente
persuadid a un carrero de taxi
que lo llevara por entre la es-
cena de la pelea. La mliu Strip
habla sido prenCIJa y u.i tren
de fle'e en nn ladiadero también
estaba ardiendo mientras ni mi-
neros saqueaban varios carros de
abastos de comida.
MUJER CON UN BEBITO PONE EL
PIE SOBRE UN HOMBRE COR-
TADO.'
Afuera en el camino cerca de la
mina, seis hombres amarrados jun
La pesquisa de hombres 5estaba nidad, ía gota de miel que endulzará
el cáliz acibarado que no sofrece la
mano helada de la miii-t-o n i inocontinuando sobre una área ancha.
mano certera del hombre qué ha de-dicado los mejores dias de su vida al
estudio de las mas difícil de todas!las ciencias, la ciencia de gobernar;Hay que haoer la distinción, sin em-
bargo, de ilustrar y de dirigir y, ladictadura arroennta h! ,l.,Un.i,
ROSAMENTE.
Toda la fuerza de bomberos volun
Seis hombres mas tarde fueron cap rante mismo de nuestra despedida.
ASÍ. mieS. nO diO-a- mía enamlnturados y llevados en dirección a la Las estaciones pintadas de la cruz, - - ,nv,....t,v,a,81 alCUnOS tenirn. mía nn mía duKln'
mina. . ,
tarios respondieron inmediatamente
a la larma a las 3 de la mañana' y
La Iglesia de Nuestra Señora de esfuerzos trr.tó de "establecer antagose rumuró en algún tiempo pasado, porqué si en el primer caso el hombre'
fueron el regalo de un residente deGuadalupe, de mas que tres siglos de
nismos raciales entre nosotros, porque. muy lejos de abrlcar n unCENTENARES DE HUELGUISTAS empeña
en buscar el bienestar yla prosperidad de su pueblo en el se.
gUndO Bolo Imiwrn Intoia t.ama.miontOS rriuzailinna w ra ulrciD Aa Medad, uno de los santuarios Católi . "V.o, UIJambición el borrar para siempre de
-
.uvuiva VCIDIFnal.cos mas famosos en Nuevo México.
humores adicoiiales"uydaron""TirT
ron tres fuentes de agua en el edifi-
cio ardiendo, y usaron 2,250 pies de
tripa. Las dos llaves cerca de la
entre nuestro pueblo esas ideas que Bien rjOflrlAmnn al nii.M. ,1.1conteniendo pinturas viejas de mu tanto cnocan, no solamente con elPrinClDio da IminMarl ont ra lna Vi nm
AUMENTAN iLAS FUERZAS ATA-
CADORAS. '
Herrin, 111., ;f Junio ' 22. (Por Ja
Prensa .Asociada Dos mineros unio-
nistas se sabe que están muertos y
Albuquerque, perostog rumores, han
sido negados. El Arzobispo PItaval
dló las estaciones, se dijo por bue-
na autoridad el Martes. '
DONDE EL INCENDIO COMENZÓ
El incendio parece haber comen
cho valor y antiguas vigas ' esculpi bres, cimiento firme sobre el que se
- - yuwiu Km i ni ív.do y yo acomodarnos la voluntadde aquellos que que, en el partidoRepublicano, muy gratuitamente se)han convertido en amos, si viéramos
OUe llRan can auinwiAa,i .
iglesia y una tercera cerca de la es cBiMuiecio ei enmelo magnifico de
nuestra rendbllra. ninn iimiii..
das, fue malamente perjudicada por
un incendio temprano el Martes en
tación fueron usadas para abastecer las enseñanzas y doctrinas cristiánatecasi una decena de hombres heridos agua.
zado en el techo sobre la sacristíatos y terriblemente magullados por
la mañana. El perjuicio puede lle-
gar a 110,000 o 15,000, pero todo es
u iu arbitrariamente se han apropiado, ed.beneficio de su pueblo, asegurándoleel respeto y consideración de los
dándnlAR a ODln. A
LA PRESURA ERA EXCELENTE.
en que toaos creemos, relacionados
con la paternidad de Dios y la fra-ternidad del hombre,balas y garrotes, estaban tirados en
tá cubierto por aseguranza. . L,os bomberos dijeron el Martes
que la Compañía de Agua y Alumbra
un Sol abrasador, mientras que cente iai uupiu!que tan justamente les pertenece en
a la derecha del santuario, al lado
norte de la Iglesia. Este es un cuar-
to pequefio conteniendo los ornamen-
tos de la iglesia, guardados en rope
El origen del incendio, el cual Ha-- .nares de hombres y mujeres se reian
esta mañana como el resultado de
una pelea entre mineros unionistas
hhuelguistas y hombres
empleados por la Southern Illinois
Coal company en su mina, seis millas
al oriente de aquí, la cual "estalló
ya tarde ayer y continuó hasta que
do tenia excelente presura y las tres
ía aaministracíon del gobierno de suEstado; pero cuando en ves de esto
veo Que. no huíanlo la m,lU.de sus gritos cuando pedían agua, he mó al departameno de bomberos elMartes a las 3 de la mañana cuando líneas de tripa hicieron trabajo efec
En nuestro afán, eln embargo, pa-ra mantener aquellas relaciones deharmonía y sociabilidad que deben
siempre caractirizar el contacto dia-
rio de unos con otros entre nuestro
electorado común, no debemos nunca
apelar ni al servilismo ni a id adula-
ción, atenciones humillantes que mi
ran con repugnancia y con despre-
cio aquellos mismos a quienes se les)
tivo. Las fuentes de agua hubieran
mayoría de hijos nativos de este sue-l- ode que se componía la última con-
vención Republicana de Estado enl
1920, apenan se I aalv-n- - ooa ,
ros. El incendio aparece haber ata-
cado el techo de la sacristía y luego
haberse esparcido al techo del cuar
la alarma sonó, aparece algo miste-
rioso. La opinión general de bom extinguido
las llamas con gran faci
chos en el nombre de Dios. Uno de
los hombres, su cara llena de sangre
y un hombro cortado por un bala,
aparentemente estaba dentro de unos
sq hizo obscuro. lidad, no obstante, si la Iglesia no ha- yoria un solo puesto en la boleta, deberos y otros, quienes vieron la igle-
sia ardiendo, poco después del des
enano, a saner; el de Secretarlo de
to grande, una sacristía atrás dsl al-
tar mayor, y luego haberse passrio a
oía estaao proveída con varios te-
chos
.hojalata, ladrillo, adobe o tiecuantos minutos de la muerte.
inuuigan; ei mundo no respeta a losque no se respetan' a si mismos ni sehacen respetar de los demás. Eti
LA POLICIA LLAMADA PARA cubrimiento de las llamas, es que la
r.siauo. (pues hay que ver que eldestino de Diputado al Congreso queBe le asignó al Sr. Montova es un
puesto federal v nn ña
la otra esquina de la iglesia, queman"Por favor, muchachos, demen un rra, y madera. En varios periodoslumbre fue principiada por aquel vio- - do las viejas vigas en el techo.PARAR LA MARCHA RE MI-NEROS HUELGUISTAS.trago de agua," dijo él.
camoio, todos miran con considera-
ción, con aprecio y con respeto alhombre taue vmrvo ana HrAr.i.Aen su historia, la Iglesia ha visto rejo y costoso ofensor, un alambre elécRisas de los centenares de especta paraciones a sus techos, lo mismo Insiste en disfrutarlos y gozarlos, de
A según los reportes, personas qve
pasaban por allí les dió el hedor a
humo tan temprano como a la me
dores, fue la única respuesta. Fairmont. W. Va., Junio 26. Una trico
del cual la insulacion se habia
gastado. La iglesia estaba alumbra que, otros edificios viejos en Santa
m misma manera que él respeta loslderechos ajenos: muy acertado an-duvo en anta Renflfln ani.lEl corresponsal fue a una casa por da por elecrlcidad, y habia un alam dia noche. Pero como a las, 2 de la
marcha de mineros huelguistas y sus
simpatizadores de Monogha, una po-
blación minera cerca de aqui, a Fair- -
dista e Insigne Patricio cuando dijo
Fe. El último techo era uno de hoja-d- e
lata, y voceaba el agua efectiv-
amentetan efectivamente al gusto de
bre que corría a la famosa y grande mañana un carrero de taxi en la es
agua y cuando regresó fue encontra-
do con una espada, pistolas sacadas
prontamente, y se le dijo que Be re
yue ei respeto ai derecho ajeno esla base de la paz entre los hombres."Este nrinclDio AH tan Unn V tan nn
cuando veo que esa fue la obra, solay exclusivamente, de los Jefes HIs- -
que gobernaron!
aquella convención, no puede uno me-nos que creer que esos hombres, dbien se avergüenzan de la sangre desus padres, considerándonos a todoslos que de esa estirpe como gentes
muy inferiores en el nivel social, yen fodo sentido incompetentes parael desempeño de deberes públicos enla administración del gobierno, o deotra suerte, buscan el congraciarse yhacerse populares con nuestros her-
manos de distinta sangre, por medio,de la adulación, del servilismo dela humillación rio af n,tarnna Ti?.
pintura , de Nuestra Señora de . Gua tación vió llamas y pronto fue a lalnont fue evitada hoy por C. Frank
Keeney, presidente de distrito de loi dalupe, atrás del altar mayor. Hablatirara. t plaza Casi pasó una hora antes que
la lumbre fuera localizada, y para
rrecto, que si se estudian cuidadosa-
mente las causas o motivos de lasdiferencias entre los rinmhroq Del n.tuna luz eléctrica durante el dia en
los bomberos..
La lumbre fue peleada de atrás lo
mismo que de la entrada a la iglesia
pero cuando el lugar del coro, so
Cuando el hombre pidió agua otra Mineros Unidos de America, a según
esta pintura, pero la apagaban en la ese tiempo las llamas iban caminanvaz, "por amor de Dios," una mujer mo entre la naciones, que con fre-cuencia nOS llfiVíin ni rnnriixtn mr nilos reportes a las autoridades de la do récio y furiosamente a lo largoJoven con un bebito en sus brazos ciudad y condado. choque de armas, veremos que casi
eiemore nrovirmnn oatam Aa i tt.,portado por vigas viejas comenzó a
noch.e
LAS PAREDES QUEDAN.
. Las paredes de la iglesia están pa
de los alambres eléctricos por todo elpuso el pie en el cuerpo mutilado y El Sr. Keeney, quien vino aqui el
techo de la iglesia.'dijo: Sábado a investigar un desórden de
ta apropiación del derecho ajeno. El
orgullo y la ambición desordenada dellegar al poder, y dominar a núes--: i
- , a j 11 u lU-d-ei pueblo. Triste situación es es-
ta, y mas triste aun el porvenir que
espera a ua pueblo bajo la direcciónradas todavía debido a que son de"Yo to veré en el infierno antes CORE PRONTO AL TABERNACULOhuelga cerca de Clarksburg, fue avi tros semejantes, on nnos de los de
desvanecer, y cuando la chimenea ca-
yó, casi pegándole a uno de los bom-
beros, se hizo evidente que era peli-
groso permanecer alrededor del ves-
tíbulo de la iglesia.
TRABAJARON CINCO HORAS.
í tuyuuiiia ae tales Jefes.que bebas agua." El Rev. Padre' Le Guillon, capellánsado de la reportada marcha e inme
Los hombres aparentemente hablan diatamente partió para Monongha,
adobes grueso. Fofo el techo Gó
tico quedó arruinado, la torre es un
escombro que está para caerse y en
cualquier minuto la grande y vieja
campana en la torre puede caerse.
win Mochem en Estancia, v el inlcinsido arrastrados en un camino pedre donde persuadió a los hombres que
de Gu adalupe desde que vino &
ser un "santuario" durante el año
pasado o dos de a administración del
Muy Rev. Arzobispo J. B. Pitaval,
goso atrás de un automóbll. Sus ro se fueran a su casas. Los bomberos voluntarios trabaja- -
Keeney mas tarde volvió a Fair rpn valerosamente , por cinco horasLas decoraciones del interior de la VICTJ1D0S DE ASE
pas estaban hechas pedazos y peda
zos de piedras enterradas en su muti
lada carne.
estaba durmiendo en la casa del samont y le dijo al Procurador Prose- - apagando el Incendio Tuvieron que
cutor Frank Amos que él tenia con iglesia, pintadas unos cuantos años
pasados, aparecen estar malamente
cerdote, o rectorio, al oeste de la
Iglesia. Fue recordado, y su primer
pensamiento fue el de remover al
fianza que no habría mas desórdenes.
perjudicadas por el incendio, humoHALLAN 18 CUERPOS ESPARCI
DO 3 EN LOS MONTES. Fairmont, W Va., Junio 26. Toda
SINATO; POR' m-TA- R
A K0ÜÍ1Y, C0- -
duró como dos dias. El Jurado deli-ber- ó
por una hora y ocho minutos.
Uno de ios testigos por la pros;
cuclon fue la Sra. Koury, esposa del
hombre aresinado, quien habia sido
baleada pero habia recuperado de la
séria y dolorosa herida.
Otro testigo por el Estado fue Fted
Koury, el herólco Jovencito e hijo del
Sr. y la Sra. Koury, quien probable-
mente salvó la vida de su madre
aventándole un Jarro grande de camo-
tes dulces a uno de los bandidos
quien habla entrado a la tienda y
asaltado a los Kourys.
Hubo varios otros testigos cor el
y agua; muchas de las vigas, anti-
guas y raras, vigas esculpidas, arri
cortar agujeros en el techo de la sa-
cristía y vestuario para echar agua
en Tas llamas, y tuvieron que trabajar
con mucho arriesgo cuando los te-
chos empoparon a caerse. Ninguno
de los bomberos se lastimaron fuera
de leves raspones en sus manos y
la tuerza de policía de Fairmont yHerrín, 111., Junio 22. (Por la
Prensa Asociada) Diez y nueve se todos los diputados alguaciles del
condado, de Marión fueron mobillza- -sabe que han sida muertos en la gue-
rra abierta de hombres unionistas de 'EPiCIAIJTE DEdos a las :30 aqui esta mañana pa
Santísimo Sacramento del taberná-
culo en el altar mayor. Corrió con
prontitud a la sacristía, donde vigas
y puntales traqueaban sobre la cabe-
za, y buscó la llave. Habla tanto
humo en el cuarto que no la pudo
hallar, asi, con la asistencia de uno
délos bomberos voluntarios, el Padre
Le Guillon abrió la puerta del taber
ba del santuario y crucero, son un
carbón y algunas todavía estaban
ardiendo a las 10 el Martes en Ir
mañana, y habla como medio pie de
agua en la nave principal.
LA VIEJA PINTURA SALVADA.
ra parar una reportada marcha de brazos.
A las 8 el Martes en la mañana lamineros huelguistas y simpatizadores wmIglesia de Guadalupe estaba parada,de Monongha, una plaza minera diez Estado, incluyendo al Dr. A. A. Sau-for-
de Duran; el Diputado Alguacilpero sin techo, y
con su en un tiemmillas al sur. Las autoridades dije La famosa y vieja pintura atrás
Sandoval, de Roswell, quien arrestóron que hablan sido informadas que
la mina Strip cerca de aqui de la
Southern Illinois Coal Company. Una
computación incompleta manifestó
que 18 hombres que no eran unio-
nistas y tres unionistas muertos. Uno
de los fue hallado col-
gando de nn árbol, su cuerpo acribi-
llado con balas.
Loa cuerpos de los 16 hombres
fueron hallados en los
po pequeña pero orgullosa torre, pin-
tada en color anaranjado unos cuan-
tos años pasados, y mas tarde color
un atentado fue hecho para poner en
náculo con un escoplo y sacó el cáliz
de oro conteniendo la Sagrada Hós-tl-
El sacerdote llevó la Hóstia a
a todos los demandados excepto a
Miranda, y el Diputado Guardian
Patrick J. Dugan, quien habla hecho
del altar mayor aparecía haberse es-
capado de sério perjuicio Fue pin-
tada por José Alzlbar en 17S3, o 140
años pasados. Era uno de los pinto-
res mas famosos de su tiempo en es
libertad a 91 prisioneros de la cárcel
del condado. Estos hombres fueron
arrestados el Viernes pasado después
trabajo importante en seguir a los
demandados y obtener información
en el caso.de una marcha de huelguistas por la te país, se dice. Esta pintura es un
Viuda el Hombre Asesinado,
Herida También Ella, en el Tei
lignario Por la Prosecución.
Cuatro hombres han sido bailados
culpables de asesinato en primer gra-
do por la muerte de Antón J. Koury,
prominente comerciante Sirio, en su
tienda en Duran la noche del dia 3
de Septiembre.
Son ellos: Luis Medrano, Carlos
Renferria, Isidoro Miranda y Fran-clsr-Valsa.
Fueron juzgados ante e! Juez Ed- -
El Juez Clarence J. Roberts, de
de pizarra paréela como un sombrero
alto y que alguien se habla sentado
en él.
La grande campana, la cual ha lla-
mado a los fieles a la iglesia los Do-
mingos y dias de la semana por un
siglo y medio, esiaba todavía en la
ciudad.
una capilla en el rectorio. Luego los
ornamentos de varios colores, inclu-
yendo un temo de orofueron resca-
tados. No son podrían duplicar por
menos que $1.000.
Varias estatuas y pinturas peque-
ñas también fueron llevadas afueni
grupo de figuras tratando con la re-
portada aparición de la Santísima
Santa Fe, asistió al Procurador de
Distrito J. B. Newell, de Alamogordo,
montos cerca de la mina Strip, seie
millas al oriente de aqui. Un hom-
bre llamado McDowell, mayordomo
en la mina, fue golpeado a muerte,
y los otros 14, exclusivos del hombre
Virgen al pobre Indio en México Vie- - en la prosecución. El abogado FredEl escritor de Inspiración es una
botella de muía. Bebe y escribe lo Ayers, de Estancia y el Sr. Caldwellio.
v R. Tj, H:tt. ña Mnimtnínnir rfinrn- -que se le !??c a la cabeza. Las estaciones de la cruz, 14 en de la iglesia ardiendo, pero fue im (Contnua en la Página Cinco) sentaron a los demandados.
X CC3 r; kszvo míe --o ?-- Daro n santi r. '!?. n.
Ipar si los parientes querían recla-
-
uarlos. ' ,Km pin: m GC:iEf!EI! EU lili
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r, dar e la pena de ii. o
. andarlo a la penitendarja $w Ja .
'..'
Pe dice que al piteipio. de las
del jurado, alguno de
gUp fíSÍSB sue la sentencia do muer
te deberla ser Impuesta," pero aqu-
eja simpatía sugerida por el AlHigado
Veercamp, por Ja defensa, finalmente
indujo al Jurado que recomendara
una sentencia por a- vida. '
Ademas de decir que bajo la lay,
u Jurado fue necesario "pará determi
nar gl grado del crimen y el grado
dfl f.astlgo por el mismo, casi no vale
la pepa djscurtir lag acciones del Ju
rado.
-
pando una mirada rápida a las eda-
des, desde el tiempo cuando tres Jue
ces determinaban obre la JnocencI;
o culpabilidad de cualquiera acusado
con crimen, el sistema de Jurados de
America, aunque nuestro 'mas grande
prooiema, descansando vitalmente
sobre nuestra civilización, es todavía
?f H"W 9e nuestra mejores mep-te-
podrían hacer de ello.
' Aparece sin ninguna duda que Ja
l?y ? Ja evidencia enteramente hu--
Pr?11 JUBtíficadO al Jurado en recon-meda-
la pena de muerte.
,Que el Juradp fu esqogido con to-d-
cuidado y palvaguardia contem
plando un yeridicto justo po quedV
la maa mi.nlma pospecjia de duda.
En la historia del estado' nin
gun ptr9 jijlpip criminal ha sido más
libre de Job poderes, influencias y
agencia qup tantas yecea han guia
do mal la manQ dg la justicia.
Y que se diga ahora que no hubo
elemento racial, político q religioso
en el Juicio de Ja causa.
La .civilización mas elevada de am
bas razas contribuyendo a Ja popula
ción de Alamosa y el condado de Ala
mosa, deseaban una tanfo como la
otra, que la jusf (cí j fe hiciera.
La cosa poiidiente de Ja tragedia!,
hasta Ja-- culminación del juicio h ai- -
do Francisco López, padre dej mucha-
cho asesinado flujen dió au ylda en
defensa de lo que tenia confiado a su
cargo. El no fuyo ninguna chans
-
para salvar eu vida. '
Francisco Gomei, el padre, y su fa-
milia, en su actitud, desde la hora
de crimen, le han dado a la civiliza-
ción de la comunidad una lección a
tiempo y adecuada. .'' '.
En nfngun tiempo ha Francisco Lo
pes buscado simpatía o sugestión en
cuanto a como debe ser administrada
la justicia. Ellos han dejado descan
sar, su confianza en las cortes cons
tituidas y pensamientos moderados
del pueblo acerca de ellos, parecien
do como decir:
Cuarquler método que la Justicia
tome, que se haga la Voluntad de
Dios." ,
Cuantos de ustedes estarían al!)
quienes podrían soportar el dolor j
pesar de la familia de Gomes tan
majestuosamente?
Antes de traer a 'Raish a Alamosa,
vinp I conocimiento del Alguacil
Bauiuaster que habla un sentimiento
muy amargo encontra de él y que po
siblemente algún esfuerzo serla he
cho para quitarlo de las autoridades,
por lo tanto provisto inmediato fue
hecho para sostener la majestad y
dignidad de la ley.
Durante el Juicio de la causa y des
pues de su conclusión. Raish apareció
mny suelto o indiferente a eu' suerte.
Cuando 'oyó las instrucciones del
Juez Riley al Jurado, las cuales sig-
nificaron que él no podía recibir me-
nos que una sentencia por la vida,
su semblante no cambió en lo mas
mínimo. Parecía mas como un obser-
vador aln pena.
Aparece que no hay razón ara cri
ticismo del jurado, y debe decirse
que cualquiera que haya partiiclpado
durante el pasado, en el empaque de
jurados para ocultar un crimen, se
considerará en gracia pobre cuando
critique a un Jurado que ha' hecho
fuerza desempeñar su deber.
' En cuanto a la sanidad de Raish,
es dudoso si una cara mas alerta,
aprehensiva jamas compareció como
demandado en cualesquiera de las
" '
cortes de Colorado. ,'
Tales crímenes como aquel de
Raish están ocurriendo en todo el
mundo y este mero hecho sin duda
tiene una gran Influencia para aug-
mentar el crimen, la influencia o po-
der de sugestión.
bti yiUQO tornillo agudo, y la viu-
da coa filuda.
f
-
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E! Instituto de Maestros ié Con--
aáo ie Vale!? P Re--
oIic3?es i un
9 c
Condenando Jos ef"r7"8 de cier
tos Individuos" quienes e dice que
desean reducir las tasaciones cortan
do 'los salarios de Jos maestros Jos
maestros del Instituto dol condado (Je
Vaencia adoptaron la Iguiente reso
lucion:
"Resuélvase ademas qne nosotros
condenamos los esfuerzos de ciertos
individuos para reducir las tasacio
nes rebajando ! salarios de los
maentros y haciéndolo asi rebajando
nuestros estandartes educacionales, y
retrasando nuestro progreso educacio
nal.
"Resuélvase ademas que la eficien
cia mantenida a la presente en núes
tro eBtado y sistema educacional tle
condado es debida a los esfuerzos del
Superintendente de Escuelas de Esta-
do ohn Y. Conway, y de nuestro su
perintendepte de escuelas de conda
do, Saturnino Baca;- - por o tanto aj
tamente ' apreciativos de su sabia
gula nosotros recomendamos au re
nominación y sintiendo
que es nuestro deber darles nuestro
soporte individuaj.
"Resuélvase ademas que como
maestros es nuestro deber ide,voij
tajar mas prof,fwionaj(!hiei Te'tónífti
do las materias educacionales, y o
las asociaciones de maestros de
estado y condado son los medio por
los cuales esto se puede obtener, no
sotros haremos esfuerzo especial pa
ra atender a tales juntas.
'(Firmados)
'
"GERTRUDIS DELGADO,
Presidente,
"S. R. DALE Y, ' ,'
'
"MANUEL b! GABALDON,
"Comisión."
El instituto el cual se cerró el Sá
bado después de una eeslon de dosJ
semanas con C. E. McClure como con
ductor, la señorita Iluta Fay y Franít
. .....
.. j. t 1. ,
G. Heslot como instructores, y una
atendencia de 45 maestros, probó ser
uno de los Institutos de mas éxito te-
nidos en el condado de Valencia.
Una junta muy entusiasmada de la
Asociación de Maestros del Condado
de Valencia fue 'tenida el Jueves
pasado, el efecto de salarios bajitos
o la eficiencia de isa essuelas discu-
tido y los siguientes oficiales elegi-do- s
por el siguiente año.
Presidente Charles H. Gooch. '
Vice Presidente Sra. Gertrudis!
Delgado.
Secretaria Señorita Emilia San- -
chez.
Tesorera Señorita María Baca.
'- -
HECHOS QUEMANTES DEL CRI- -
KEN Y CONVICCION CE RAISII.
Otro capítulo se cierra en Ja njuer-t- e
de Marcos Gómez y el robo del
enel ferrocarril Denver y Rio
Grande en Febrero pasado en Jas. yar-
das ferroviarias en AJaajosa.
T. W. Ralsh, después de confesar
el crimen d,e Ja' muerte y robo en
Pueblo, fue traído a Alamosa jp! Jue-
ves panado en la mañana, para com
parecer ante la corte de distrito del
Juez Wiley, reunida en sesión espe
cial para dar frente a una emergen
cia, para Juzgap una causa. Un jura
do organizado, el juicio procedió con
a detallada confesión de Raish con
otro poquito de testimonio el cual se
consideró necesario introducir.
.......
La causa la fue entregada al jura-
do en la tarde y después de tres ho-
ras de deliberación, un veridicto de
la culpabilidad de Raish fue traído,
con recomendación que la corte pasa-
ra sentencia por la vida en la peni-
tenciaria de estado. ' ' '
De todo lo que se pudo conseguir,
ningún otro ofensor en la historia dol
estado ha tenido un juicio mas justo
imparcial.
Bajo las Instrucciones de) Jiws " i
ley el jurado olo traía dos comí que
esi;:os son
"OESOunOOi- -
DOS"
Se Tiene la Investigación Pero no
se Hacen Arrestos Las Víctimas
Sepultadas con
Servicios Breves.
(Por Alambre Arrendado al N. M.J,
Herrín, 111., Junio 26. (Por a Pren
sa Asociada) El condado de William
son enterró a los muertos en su til
tima guerra de as minas ayer, condu
Jo una averiguación para determinar
la cansa de su muerte, y hoy dió
frente a la responsabilidad de traer
a los culpables a la Justicia.
Mientras que ni un solo arresto ha
sido hecho desdo la mortalidad del
último Jueves, cuando al menos i 9
hombres fueron muertos después que
ios simpatizadores de log huelguistas
se lanzaron sobre la mina Lester,
con oficiales de condado sin hacer
ningún esfuerzo visible para poner la
culpa, la investigación se está baeien
do por el estado y agentes federales
Representantes del p epartamento
de Justicia, Departamento de Traba-
Jo, la oficina del procurador general
de estado, y el ayudante general es
tíln quietamente pasando sobre la ca
pa del secreto la cual hasta ahora
ha rodeado la Identidad de los 6,000
hombres quienes marcharon de Her
rín en punto de dia, tomaron a mas
que 0 hombres sin armas prisione
ros, os marcharon para abajo del ca
mino a un bosque, y allí mataron 19
e hirieron casi tantos mas. .
Ayer, seis hombres del bondad ode
Williamson tres mineros, un comer
ciante, un electricista y el superin
tendente de las obras de agua de
Hjrrin fueron solemnemente orga
nizados, escucharon la evidencia de
testigos llamados por ; el Coronario
McCowen y reportaron su dlctámen.
Lp3 ASESINOS "DESCONOCIDOS."
Ellos hallaron, y asi lo registra-
ron, que C. K. McDowell, superinten
dente asesinado de la mina Lester,
mató a un minero unionista el Miér
coles, el dia antes de a mortandad.
De los otros muertos, 19 por todos.
Incluyendo á otros dos huelguistas,
el jurado halló Que ellos vinieron a
si) muerte por heridas de fusile de
munición infligidas por personas des:
conocida.
. Ayur v la iiiañamt, 16 muertos íes- -
eonocldos, todos trabajadores no-
unionistas y guardias en la mina
Lester, fueron enterrados por el con
dado en un llano. En una loma de
sierta, 'debajo de un sol abrasador,
mineros encabezados
por el Senador de Estado WiHiam
Sneed, sacaron 16 sepulcros cuatro
ringleras de cuatro cada una.
Los cuerpos de las víctimas .asesi
nadas, en plenas cajas negras mor
tuorias, fueron puestos lado a lado
en el zacate. Cuatro ministros Pro-
testantes de Herrín, un Metodista, un
Bautista, un Presbiteriano , y un
Cristiano, condujeron los breves ser-
vicios, mientras que 100 mineros por
tando sus lonas de trabajo y una do-
cena de corresponsales de periódicos
miraban lo que pasaba. En una lo
ma distante, tres mujeres con túnicos,
almidonados de verano, proporciona-
ban el único toque de color. Los mi-
nistros cantaron y rezaron, ofrecie-
ron los cuerpos a lá tierra, pero omi
tieron encomendar las almas a Dios.
EL SERVICIO FUNEBRE BREVE.
Ninguna mención de los muertos,
ni a manera de su muerte fue hecha
en el lado del sepulcro.
El serplcio breve acabado, los mi
nisiros se iueron con prontitud a sus
rebaños que los aguardaban, los mi
neros en lonas echaron con palas el
duro barro obre la cajas toscas
mortuorias de madera de pinabete.
Ningunas flores se veian sobre os
sepulcros, pero a la cabeza de cada
uno, el enterrador clavó una seña
pequeña de metal con una tarjeta cu-
bierta con vidrio. En cada tarjeta
habla un número y la fecha, "Junio
22, 1922" para cada tarjeta numerea-d- a
y el enterrador preservó una des-
cripción del hombres enterrados alli,
COrirERS OTRA VEZ A LA A
CE LA.UFKMf JP.ABA- -
" " BAJADORA.',
Cincimiali, .Oh lo, "mió 23. Por
la Prensa 'Asociada) Samuel (oro
perS hoy fue presidente df
la Federación American i (a Trab.i'3
dores sin ninguna ppo ítior.. ifuu
jomdon unánime fue dad:i
También ocho vice presidentes in
cumbentes fueron
La única contesta desarrollada
cuando Thoma F. Laherty, de Wasb.
Ington, representando la nnion de
socretario's de correos, fue nominado
para oponer la re elección de Jacob
Fisnher de Indanapolis, presidente
de la unión de panaderos, como síp
timo vice presidente. Fischer, no
obstante, fue retenido en el puesto.
En la segunda contesta menor, pa
niel J. Tobin,.de Indiunapois," presi
dente 0N3 la unión de carreros, ganó
In como tesorero sobre
Joseph A. Frankün, de Kansas City
Kan., presidente de la uuion de los
fabricantes de caderas.
La eloccioq de oflciaes fue com
pletada excepto la elección de dele
gados fraternales, por la
con oposición de Eiank Morrison, de
WasMhngton, como secretarlo. Es
miembro de la unión de impresores
y ha sido secretario por 25 afios.
EL PEDO DEL LACRADOR
Creemos en fincu peqeuñas y ?u
cultlpo .completo.
Creemos que a a tierra le gusta co
mer tanto como a su dueño, y por
consiguiente se le debe abonar bien
Creemos que se debe (Ir siempre
hasta el fondo de las cosas, y por lo
tanto, profundizar éon el arado cuan
to mas Je pueda. El mejor arado de
todos es el subsuelo.
Creemos en las grandes cosechas,
que dejan la tierra en mejor estado
del que la encuentran enriqueciendo
a un mismo tiempo al labrador y al
terreno.
Creemos que todo labrador debe te
ner una buena hacienda de labranza.
Creemos que el abono universal de
todos los terrenos, es el espíritu de
industria de empresa y de inteligen
cia, pornue sin él, de nada sirve la
cal, el yeso ni el guano.
Creemos en los buenos cercados
en los buenos establos y en las bue
naa arboledas.
Creemos que tener un lugar para
cada cosa, y cada cosa en su lugar,
evita muchos pasos perdidos, y con-
duce a tener buenos aperos y a con
servarlos en buen órden.
Creemos-qu- e el buen trato al gana
do y e proporcionarle bue nabrigo, es
un ahorro.
Creemos qu ees bueno atender a Ja
experimentación y anotar los resulta
dos, asi los buenos copio los malos.
Y finalmente creemos, que es una
máxima excelente vender el grano
tan pronto como esté listo. Cop.
NUEVO SEMANARIO
Albuquerque, N. M., Junio 23. Hoy
ha salido a luz ün nuevo semanario
llamado "Magee's Independent," re
dactado y dirigido por el Sr. Cari
Magee, quien recientemente vendió
el "Mornlng Journal," después de
haber realizado en él una acérrima
campaña en favor de la decencia po- -
ítlca en el estado.
En dicho periódico se anuncia que
dentro de poco tiempo, se publicará
también, bajo la dirección Inmediata
del Sr. Magee, un periódico español
llamado "El Hombre Libre," que será
absolutamente independiente en polí-
tica, y como el Semanario en inglés
arriba mencionado, dedicado a defen-- i
der la causa del progreso en este es
tado.
SENA MULTADO EN $250 EN LA
CORTE EN SAN MIGUEL.
A. A. Sena, quién fue hallado culpa-
ble de libelo criminal debido a un
editorial sobre el Mayor Lorenzo Del-
gado en La Gacela
fue sentenciado a seis meses en ia
penitenciaria y multado en $250, pero
la sentencia de penitenciarla fue sus-
pendida, a según noticias recibidas
aquí el Martes por el Juez E. U.
IVriEht, su abogado.
Ies (fe la Coíiereacia prpveen,
ni Obstante, Que DeW Ja!er
gíi'inv.rte JJpi Después
Fmef V? 'irii.
El proyecto de ley creando, una de-
cena p ivas do Juetes fedtr,.!i y dán
dolé otro Juez a, lluevo México se ha
convenido sobre el mismo pSV la co-
misión de conferencia, a la cual fue
después de su pasaje por el senado,
a . según .noticias recibidas aqui en
í,, ' "' , .''V , ...
,días basados.
,
13 prpyecto según pasado por la
cámara o incluia él " jiiez adicional
para jjíueyo kexlcol Éste fue agre-
gado en el senado, gracias al Sena-
dor Bursura y sus esfuerzos Como
resultado de ésta y otras enmiendas
el proyecto Juego fue a Ja comisión
de, conferencia, Ja cuaj, s? supo, ha
finalmente cpnyes.140 al provisto do
Bursum. p cpnveníp yino después
que el proyecto habla sido, amarrado
por jiy, amarre de semanas. '
Finalment? CQpsIntien4Q darle
a Jíueyo Jlexicp otrp Jue? Jo palem-bro- g.
de la comisión de conferencia
estipularon que 1 íJguiente vacancia
en el distrito de fíueyo México no
debe ser llenada Jo cual significa que
después de la primer vacancia Nuevo
México ptra yes tendrá solamente nn
jues. .
Se entiende que. el Benador Bur-
sum ee ha obligado a soportar al
Juez de Eistritq David 3. ILeahy, de
Las Vegas para el nombrantiento' al
tiíVo, pdcfto, pero jep '1 evento que
Leaby' 'fracase en 'obtenerlo se cree
que1 el Gobernador Mechem serA poní-brad-
' '
'.
..','
' -DEFUNCION.'
Sr. Jüdtor el Nueyo Mexicano.
Sérvase dar cabida en su
a Jo siguiente:
triste separación de mi estima-
da hermana Creatina López, el dia
6 de Junio, dejó de existir. Este
es el memorable dia y fecha en la
cual la piyina Providencia en pus al
tos desiggnios y sabia sabiduría tu-
vo a bien llamarla a mejor vida, des-
pués de haber recibido Jos auxijioy da
nuestra religión; el Padre Agustín
de Santa Cruz ia administró y pos
queda el consuelo a nuestro querido
padre Emiterio Lope? y a todos nues-
tros hermanos que será una abogada
en 1 gloria para nosotros durante
su vida fue una tjuena hija, de María
la que ee esmeraba todo lo que po-
día y traje al altar de María Santi-sim- a
y Jo dejó para recuerdo y hoy
hembos quedado para recuerdo y
hoy hemos quedado la Cofradía huér-
fana, siendo ella ja presidenta de ja
cofradía en su funeral tuyo tres co-
fradías asistiendo hasta dejarla en su
últim a morada. Fue sepultada en el
cebmenterlo de Santa ' Cruz, y el
grande acompajamiento que tuvo en
su uneral ara prueba de la grande
estifacion en que mi estimada her
mana era tenida. Durante sejs o
siete anos sirvió de maestra en el
condado de Santa Fe y en Santa
Cruz. Toda la gente tiene que sen-
tirla y que se ha acabado nna- buena
maestra que se esmeraba por la gen- -
tt de Santa Cruz. Se acabaron to
dos Ion placeres, se acabó la luz dol
dia, se acabó la mejor hija, la que sa
esmeraba tantp por componer ja ca
pilla. Le ofrecemos una salve, la di-
rijo para la gjorla donde esperamos
un dia de, verla ya cantando victo
ria. La que pubfica. estas lineas soy
ANTONIA LppEZ,
., Su hermanlta.
La muchacha soltera ea' cosa trai-
cionera.
Queremos fjonitre y r.rtf
reipoasables para tT í'jscr'ji-done- sjsara El Kue'vó riekicgso
(Semanaria EsjañoO'y. lí.e 5 "ta
Fe New f.Iexkaa (Dalíy Enfr 't.J
Corníiíones Loenlss tt yaaa, ro
es rececaria éxperi?acía. Eiqí-a- a
puf aballo y inas" nfonna.
'
- ''crea.'
Diríjanse al Nuevo Ilexicano, San-
ta Fe, Naevo México.
fl.53 AL ANO.
Fotófilo at fent F, f-- íxloo.
Candada da tantloval.
JUNIO 29, 1922.
to.
Todo esto es un error craso, pues
Dios no manda ni la enfermedad ni
la miseria, que son casi Siempre pro-
ducto de alguna o agunas taitas de
nuestra parte. Nos referimos a la
miseria habitúa) en que vive mucha
gente del pueblo, porque es evidente
que cuajquiera puede verse, aunque
sea millonario, en la miseria de la
noche a la mañana. Pero ej hombre
que es emprendedor y que no se de
sallepta pnte Ja adversidad, inmedia-
tamente le busca salida a su situa- -
coin, trabaja, se Ingenia, se reduce
a gastar lo muy preciso y a comer
pobremente y poco a poco Se ye me
jorar su situación y al cabo de un
año p dos está, si no rico, por lo me
nos con relativas comodidades.
Porque hay que notar que a pobre
za no es un mal asi como tampoco
es un bien la rjqueza. A cada paso
se encuentran ricos desgraciados;
aunque es raro encontrar pobres afor
tunados, porque todos se quejan de
su suerte sin tratar de mejorarla.
EJ deseo de prosperar es legítimo
y noble y debe siempre abrigarse en
todo corazón, pero de esto a la envi-
dia y al odio al. rico hay una gran
diferencia y muchos pobres en lugar
de decir: "Yo seré rico mañana,, por
que asi lo quiero" y de ponerse a
trabajar con ernpeñp para hacerlo, se
entretienen en lamentar gu suerte y
se hacen desgraciados sin pensarjo,
renegando de los ricos.
En los Estados Unidos casi todos
los grandes millonarios, os presi
dentes 'de las grandes empresas han
nacido y se han creado en la miseria,
pero quisieron salir de ese estado y
lo lograron. Algunos no pudieron ni
ir a la escuela en su niñez, pero cuan
do eran jóvenes, buscaron a manera
de aprender a leer y a escribir, tra-
bajando durante el dia y yendo en
la noche a lis escuelas nocturnas.
Siguieron trabajando y luchando y o
de largos años de constancia,
escalaron la cima de la prosperidad.
Lo que ellos hicieron pueden hacer
lo todos, seguros de que lograrán as-
cender en la escala social, aunque no
lleguen a las alturas desvanecedoras
de los Cop.
TIENDA PEBJUpjCApA P,OB UN
'INCENDIO.
Silver City, Junio 22. Incendio, el
cual estalló en Ja parte de atrás de
tienda de provlciones de la Com-
pañía de Provlciones Independent,
prácticamente arruinó ambos el edi-icl-
y el surtido. El departamento
de incendios hizo nna corrida apura-
da a la escena y confinó las llama
edificio principal a modo que otros
en la testera no fueran perjudicados.
Se calcula que la pérdida correrá en
varios millares de pesos y está cu-
bierta en paite por aseguranza.
.La mujer casada enaniórada es co
abandonada.
RECIO DE SUSCRIPCION.
Patwrad aa f CIms Uattar at tka
Parl&üso Ofiaial i
JUEVES
M
LA KOSCA CULPABLE SEGUN
ACUSADA.
Desde el primero del año ha, habl-d- e
cuatro caso? de fiebre tifoidea en
Santa Fe y un caso afuera de la ciu
dad. La distribución de estos casos
ambos en cuanto al tiempo y locación
manifiestan que ellos no se levanta
ron de ningna fuente particular, ta
les como son un abasto de agua o
leche infectados, e Indica directamen-
te a la mosca como la causa.
Ha habido un esfuerzo constante
por el departamento de salubridad
pública para instalar privados a prue
ba de moscas y eliminar los lugares
de la cria de moscas tales como pi-
las dé basura y estiércol. Esto in-
dudablemente ba hecho mucho hacia
la reducción del número de moscas
pero en órden de hacer estos esfuer-
zos eontinuar para que sean de un
beneficio continuo el trabajo enérgico
debe seguirse adelante.
Atención constante fambien debe
pagarse al propio manejo y remoción
Regular de Ja basura y estiércol. El
uso de bórax en pozos de estiércol
asistirá en evitar Ja mutipllcacion de
moscas matando el microbio de la
mpsca. Relativo a la remoción de
liasura puede decirse que el departa-
mento de salubridad desea ser Infor-
mado de Instancias donde basura no
es colectada regularmente. La ciu-
dad por medio de sus colectaciones
de basuras está haciendo todo esfuer-3- 0
para hacer este trabajo efectiva-
mente y atención pronta será dada a
todas las quejas relativas a esta ma-
sería.
, Este asunto de evitar, la mosca, el
cual amonta a enfermedad y prevcn-clo-
de muerte en algunos casos, de-
be ser materia de Interés, general a
jcada ciudadano porque él se está pro-
tegiendo, protegiendo a su familia, y
a la comunidad en conjunto, cada,
vez que él ayuda en evitar la cria de
moscas. Vamos tomando la materia
sériamente, pesando el gasto necesa-
rio de esfuerzo encontra de los desas-
tres de la mosca y hacer a. la ciudad
con tan menos moscas como sea po-
sible.
DESGRACIADO O INCAPAZ?
Frecuentemente encontramos hom
bre que nunca prosperan y que siem
pre se encuentran en as mismas con-
diciones de pobreza y aun de mise
ria y que siempre se quejan de su
mala suerte. - la
Ta otras ocasiones hemos hablado
de esos que llaman las gentes vulga-
res y aun muchos que no lo parecen
"Mala Suerte", y que no es sino in
capacidad, ignorancia o mala conduc-
ta del que se queja. - ai
No hay mala suerte, ni mucho me-
nos la manda pios, como tampoco
manda las enfermedades, auuque, ha
sido achaque común culpar a Dios de
cuanto mal nos acontece, y si no lo
culpamos directamente, nos resigna-
mos diciendo aue el asi o ha dispues sa
rEL KUEVO KüXICANO (Semino) ti SANTA T2, N. PACHtA TRO
apelando por un cambio a de lugar,: flPI ITT I I A f f OEL PUBLICO DES- - CALLOSÜCliltljllItCC úL
que da y el veterano que recibe In-
terviene la vieja familiar brigada de
ia cubeta los epítetos de incompeten-iJu- ,
sr?! wi. odio, desper
acusó que la lista de jurados estaba
sacada llegalmente en que los tres
comisionados de jurado eran ,.
u .Icz. íj-
-
con
pMAUA.UIUin.TIJVlADO EfJ LO OüE
habla sido cnnfisc-ado- , o apropiado
bajo las leyes agrarias. La expro-
piación de su estado está pendiente
todavía, y si el gobierno lleva a cabo
su decreto él perderá prácticamente
todo lo que tenia, excepto bu looiüou-ci- a
palacial. .' ;
En todo lo que se puede saber, el
SE LEVANTAN CON LOS DEDOSdicio, extravagancia, y cortos de vis
RODEAN A FELICI-
TAR A TERRAZAS- -
ta para no ver. De la corriente de trarios a la ley que no mas que dos
deben portonecer. al mismo partido.SE ESTA HACIEN oro que el Tio Samuel hace correr,
Cambio de lugar, no obstante, fuea lo lejos, muy lejos, pocas gotas lie
gan al beneficiario, el hombre desha negado.DO POR LOS General Terrazas es el tínico supervi-
viente de la batalla de la Ciudad de
En un Tiempo Huérfano sin enbilltado." . El cargo fue basado sobro un edi
ÜII TiELIPO Eil EL
RANCHO BE SI-
RINGO CERCA
DE SANTA FE
' Política y odios privados han dila Centavo, Luego Soldado Bajo
Benito Juárez1, Aloratado por un año la locación de los
torial en La Gaceta Neo Mexicana
encontra del Mayor Lorenzo Delgado,
Las Vegas Viejas, Republicano pro-
minente. ! , ; ni
im J ira
k-ff- h
...
.
UjJJ
Ciudad de Chihuahua, Cihuahua,
Chihuahua, famosa en los anales de
la historia Mexicana
El general declara que va a vivir
100 años. El reza, dlce él, vivir mas
que su nenemlgo, Francisco Villa, a
modo que en el otro mundo él lo pue-
da "revocar por sus pecados." To--
hospitales. Entretanto los hombres
quienes pelearon las batallas del país
están muriendo y volviéndose locos
por la necesidad de aquellos hospita
Lá
"Brigada de la Cubeta" Viene México, Junio 22. Tarjetas, cartas
telegramas de muchos lugares en los
Estados Unidos y México fueron reciles, el Semanario declara.
LOS HOSPITALES DILATADOS
i
IIDRES DÜRAII ES
ASESINADO EN
Vaquero Detectivo 7 Escritor Ha bidas aqui hoy por el Genoral Luis
"Sitio obre sitios han sido escogi
uavia vina no tiene. SO afios, y está
mucho mas fuerte que Terrazas.Terrazas, actos de estimación, y fell- -
ciendo Fuerza Obtener Confe-
sión de él AI Tiempo.
Que Fred Brown, conocido como
dos, Be ha convenido sobre los mis citaciones en este día, su aniversario
mos por expertos eminentes, sola 94. OBITUARIO.ÜII BAILEmente para abandonarse en la face Ous Grimes, conocido com Ernest Las congratulaciones no vinieron
solamente por telégrafo o correo, cen
de' objeciones levantándose de la po-
lítica o egoísmo o ambos.
Busch, el alegado hombro .picaro de
Omaha, cuyo último crimen fue ama
La Sra. Tomaslta García de Vigll.
La Sra. Tomaslta García de Vigll
tenares de personas lo felicitaron caLa Terrible Tragedia AcontecióEscuchando aquellas "políticas o rrar a dos mujeres en una chosa so
No duele lo mas mínimo. Echen
un poquito de "Freezone" en un cla-
vo doloroso. Instantemente para de
doler, luego después levántelo con
los dedos. Ciertamente!
Su boticario vende urm botella
de "Freezone" por unos cuanto
centavos, suficiente para remover ca-
da callo duro, callo blando, o callo
entre los dedos, y los callosos, sin
dolencia o irritación. Adv.'
Entre el Contribuyente y el Ve-
terano Deshabilitado, Dice el
Semanario de la Legión.
Indianapolls, Ind., Junio 22.
El público Americano ha eldo
desviado tristemente en 'cuanto a
lo que el gobierno está haden-- ,
,
do para los enfer--
mos y heridos. Los periódicos
han estado llenos de las "sumas
bambalea'doras" que se están
gastando en los deshabllltados.
'Pero el Buró de Veteranos de
loa Estados Unidos no ha sido
tan cerca eficiente en este tra-
bajo particular de cuidar de los
deshabllltados como lo ha hecho
la oficina de publicidad del bu-
ró en este campo particular.
Estos manifiestos están especifica- -
propias o ambas agencias oponéndose de 32 afios de edad, falleció en bu ca
" en YigiL Colorado.
Trinidad, Coló., Junio 22. El Sába
litaria, teniéndolas prisioneras por 36
ra a cara hoy. Muchos entre ellos
eran Mexicanos quienes habían cono-
cido al avanzado general toda su vi
al uso de ciudades cerca de ellas pa horas antes que se escaparan, vivió sa residencia, 410 Calle del Colegio,
do en la noche fue asesinado Andrésra el tratamiento de en dos meses escondido en el rancho del el Lunes en Ja tarde después de unada.
fermos y heridos, la legión enumera: breve pero , penosa .. enfermedad, laUn huérfano sin un centavo ruando
El millonario que conoció al Socre cual supo sobrellevar, con, una resig
Detectivo Charles A. Siringo, cerca
de Santa Fe fue acertado en dias
pasados cuando el Sr. Siringo visitó
la ciudad y obtuvo su correo en la
Duran en un baile que estaba en
progreso en Vigll, Colorado, por An-
tonio Vigll, quien le disparó todos
íos cartuchos de su pistola, tres ba-
las habiendo tomado efecto y cau
tario Mellon. El no quizo un hos
tenia 10 afios de edad, el Genoral
Terrazas aprendió primeramente el
valor de trabajo duro. ' Luego vino a
nación verdaderamente cristiana. Le
sobreviven su esposo, su ', madre ypital de soldados cerca del estado de
Prominente Ranchero Muere en
Roy a la Edad de 65 Años.
iRoy, (Junio 19". Don Leandro
su país y se hizo como él quizo, una hermana y un. gran numero de
parientes y amigos. El funeral se"Una escuela exclusiva para seño
ser soldado, un oficial en la armada,
un general, gobernador dol estado
mas. grande de México, un patriota
estafeta.
En el correo estaba una carta
de una persona del oeste, dando una
Gallegos, uno de los ciudadanos maasándole
la muerte instantáneamente.
Se dice que hacia tiempo existía
un enojo entre Duran y Vigll, por lo
ritas, la .cual vló con repugnancia el prominentes en esta parte del estadoverificó el Miércoles en la mañana
con misa de cuerpo presente en la y por muchos afios en el negociomismo pensamiento. Mexicano y estadista, un multi-mlilo- -de; dos en la primera de una sérle descripción
de Brown ,y llamando la
atención del Sr. Siringo a los alias nario.que resultó que mientras pasaba cerOtro nombro rico quien vló a un
de ranchero, falleció en su residencia!
esta semana a la edad de 65 afios. El
Sr. Gallegos fue uno de los primeros
Catedral y los restos fueron sepulta-
dos en el cementerio del Rosarioca de la casa de Duran, Vigil usóde Ernest Busch. La carta decía:
artículos intitulados "Diez Meses del
Buró de Veteranos," apareciendo en
la tirada corriente del Semanario de
DE VUELTA DESPUES DEL DES-
TIERRO. El Nuevo Mexicano extiende al"Este es su viejo amigo Busch y de un lenguage blasfemio a oído de
la fomllia de Duran quien resintió yyo le digo que vaya y lo agarre ustedLa Legión Americana.
rancheros en esta sección del estado
y tuvo mucho que hacer con el de
sarrollo de la Industria ' aqui. Tam-
bién fue prominente en política por
representante' de influjo.
"Rivales cámaras de comercio las
cuales han creado un Mar Sargasso
el cual estorbó todo el progreso.
El articulo acusa que una atmós-
fera general de soltura e Incompeten
apesarado espóso, madre, hermana y
demás deudos, su mas sentido pésa-
me. '
rpimero si es que él no lo agarre
"Ahora mismo el gobierno está
a usted primero, como prometió que varios anos y en un tiempo ' sirviógastando dinero a razón de $529,800,
fue y lo alcanzó y le dió golpes,; al
mismo tiempo se dice haberle echa-
do la amenaza de matarlo.
En trágica, Duran que
lo haria." como alguacil del condado de Union.
El está pasando su aniversario
94 en la ciudad de su nacimiento, ha-
biendo etsado en destierro po? siete
afios, pero quien desde entonces se
le ha dado la bienvenida de vuelta a
su patria natal.
Desde 1920 ha estado viviendo aqui
000 al aSo, y la firma del presidente cia pevade a algunas divisiones del El Sr. Siringo dijo que Busch o El arte de amar o ser amado. EVal nuevo proyecto de Langsley au buró de veteranos. Otros oficia'.e Brown o Grimes estuvo en Santa Fe,menta este total "a $545,000,000.
tenia una comisión de alguacil, , co-
gió del brazo a un muchacho que
estaba haciendo desórden 'en el baile
del buró, ofrecen compensar lo que para mejor decir cerca de aqui,tanto como lo que costó corree todo
gran secreto para amar o hacerse
amar. Mande $1.00 y se le mandara
a vuelta de correo Trl-Stat- e 8 pe-
da Ity Co., P. O. Box 743, El Paso,
Texas. Adv.
les venga con recitaciones de su "in muchos años pasados. "El se estuvo en su vieja mansión palacial. Toda
AVISO.
Aviso a la persona o personas que
yo el abajo firmado tengo tres bes-
tias caballares y los cambeo por va-
cas o por dinero. iLa persona que
quiera1 información que me escriba co-
mo sigue:
VICENTE ORTIZ,
' 410 College St.,
Santa Fe, N. M.
el gobierno de los Estados Un'doi y lo sacó para afuera de la sala. VI- -mensa simpatía por los deshablllta escondido en mi rancho," agregó él, vía transa poquitos negocios diariapor 25 anos," el articulo del Sema dos" y el "interés obllgador" que "y mi trabajo era hacer fuerza obte- - g" 88 dlCe saIIS tamblen y d b"e- - mente.! Todavía mantiene una ofict Mucho ruido y poco fierro machacanario declara. 1
do.ner una confesión de él, porque yo naa a Prleras le disparó rápida- na, y va y viene de la misma diariaellos tienen' en su trabajo. Estas
cualidades nunca son "sustitutos.
"Sabemos que 30,000 están en hos
mente. Durante lós siete afios de suestaba trabajando en su caso. Mas menta todos" los tiro de su. pistola
tarde fue, mandado a la Denltenclurla Pr d6' a Duran, tomando efectopitales, que 109,000 están tomandoensefianza 'vocaclonal. La Inferencia destierro vivió en El Paso, y Los Anaceptables para Inteligencia o habili-
dad," el artículo continua.
Avisamos a nuestros lectores que en lo futuro no enviaremos
C. 0. D. blancos legales. Las ordenes deben venir acompañadas dageles. Fue echado fuera por la armadaes que todo sigue muy dulce. Esta por la vida, pero fue perdonado por tres de
IaB baIas y aeJandolo Inerto
el gobernador de Nebraska." en el mismo momento. El matadorEstas son salidas en una situación de Villa, después de la muerte dInferencia es falsa. su importe. Los blancos legales se venden a 5c cada uno o 3 porEl crimen- por él cual Busch fue 86 dlce que aeBPue8. s'n realizar la uno de sub hijos, quien fue capturado 1 0 centavos. Los de tamaño chico se venden a 25 centavos docena.que el Semanario de la Legión Ame-
ricana piensa descubrir, lo hará enLE PEGA A LA ENSEÑANZA VO- - sentenciado por- la vida fue uno terrl- - BrBVedad de su acción, con la pistola y los grábeles a 35 centavos docena.por Villa, y tenido en prisión hasta
que murió de exposición. Su destie
CACIONAL. ble; fue por la muerte de Hilan Rni. en Ia lnan0 Paseaba en el portal dela esperanza y con la confianza que
la opinión publica prestará al buró y"Treinta mil hombres en hospitales la sala y amonestando, que siguieranley, avanzado labrador, en el conda rro empezó. en 1913, y en Ü920, el
. significa poquito a no ser que noso bailando, que alcabo él "habla mado de Dundy, Nebraska, y robar, el Presidente Obregon le dió la bienvea la legión soporte renovado en el
esfuerzo el cual debe redimir las protros sepamos que ellos están en hos tado a un ... ." BÍmcm 'Legalescuerpo y luego arrastrarlo a una la nlda devuelta a México.Vigll fue arrestado y traído 1 lamesas mal guardadas del gobierno a guna helada donde se hizo un aten El primer acto notable del generalpitales propios y que no hay otrosen hospitales quienes deberían estar cárcel del condado.uestros hombres quebrantados. tado esconderlo abajo del hielo. fue en 18GG cuando encabezó una
allí. Enseñanza vocaclonal ea soca Ambas familias hahn eldo consiLOS RECLAMOS OPUESTOS FUER MUCHOS CARGOS ENCONTRA DE fuerza de Mexicanos encontra de la
TE MENTE. EL, Ciudad de Chihuahua, la cual era tederadas como de las mejores en eia
comunidad e ' intimamente amistadasLa (Legión mantiene en Washing nida entonces por los Franceses baun uespacno ae umana aice que
una con la otri. El finado tenía 00- -ton, en la sombra del buró de vetera las autoridades allí tienen muchos jo Maximiliano. Aunque grandemen
cargos encontra de Busch Grimes-1"1- 0 ?7 Bnos de edad f ademas de sunos, y en Indanapolis, asiento del te menos en número, los hombres de
mente 70 por ciento eficiente por la
admisión del S:. Forbes, director del
buró de veteranos. La presente si-
tuación de enseñanza vocaclonal es-
tá haciendo una gran parte de aque-
llos 109,000 estudiantes ningún bien,
pero mal positivo."
El artfcuo recuenta la pelea que la
legión ha hecho, comenzando en 1919
T-- . 1 .cuartel general nacional de la legión, Brown. Aqui está una lista de los esposa le sobreviven cinco de fnrai- - razas luuiurou ia ciuaaa, y cam
. . . ... . .divisiones de servicio las cuales es cargos: ' ,. Amonio es mjo ae Don Rafael biaron la ola en la revolución encon
Vigll y sobrino del finado J. U. V;tablecen contacto cercano entre el tra de loa Invasores Franceses Ina
veterano deshabilitado y fas agencias años de edad
Dos por asesinato.
Tres por secuestro.
Asalto con Intención de matar.
Amenazar matar.
gil, tiene como- 22
solo hacia como un
bia desposado.
gobierno .puestas especialmente mes que se h
La Investigación del Jurado coranNumerosas acciones legales por él
cuales ya estaban muy avanzados en
Chihuahua por Benito 'Juárez. '.
CORRIO UNA CARNICERIA.
Antes de este tiempo, no obstante,
habla salido con éxito como soldado,
y como Jefe de policía de la Ciudad
de Chihuahua. Su primer éxito en
para la centralización del sistema de
los tres principales del gobierno de
cuidar a los deshabllltados. Esta pe-
lea, centralizada en la hospitalización
rio fue tenida en Vigll el Lunes harobo de automóblles.
para su cuidado. La oficina do la
división de servicio en Washhington,
como también la de Indlanapolis, ha
forzado reclamos para , hombres
no obstante vigorosa opo
blendo sido conducida por el dlputResistir a un oficial mientras ar
mado. ao procurador E. Chacón, y el jura
' Ponemos a continuación una lista de loa blancos que tenemos
en español, junto con el tamaño de cada uno, para qua ta-
pan el precio. Los precios son según el tamaño del blanco.
Auto de Arresto, 1-- 4 pliego.
'
;
.
i Auto de Prisión, 1-- 4 pliego. ,
Declaración Jurada, 1-- 4 pliego. i
Cita de Jueces de Paz, 1-- 4 pliego. ,
Certificado de Nombramiento, 1-- 4 pliego. .
Fianza Oficial, 1-- 2 pliego.
.
Fianza Oficial y Juramento, 1-- 2 pliego. :
Fianza para Guardar la Faz, 1-- 2 pliego, '
Contrato de Partido, 1-- 2 pliego. '
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado, 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado, extensa forma entera, entera
pliego.
Hipoteca de Bienes Muebles, 1-- 2 pliego.
Certificado de Matrimonio, 10c cada uno.
Formula de Enumeración, 1-- 2 pliego.
' Documento Sin Oarantia, 1-- 2 pliego.
Notas Obligaciones, 25c por 50.
Libros de Recibos Supervisores, de Caminos, 50 en un li-
bio, 25c.
de hombres en "lugares impropiamen-
te escandalosos, con la mitad de aque
líos que la necesitan sin ninguna hos
ao entregó un dictamen que Duranentrar a la fuerza a una residen los negocios fue manejar carnicerías
habla venido a su muerte premedicia. aquí. Después de servicio como jefepitalización del todo,' un sistema "he tadamente y sin provocación ñor ti.
sición de oficiales quienes mejor ve-
rían la miseria y muerte de un recla-
mante que sacrificar el proceder de
odio y precedentes estorbosos. Mas
que cuatro y medio millones de pe- -
Asaitar y robar oficiales. de policía, vino a ser mayor, y luediendo hasta el fondo," con la respon Los cargos de asesinato, ee anun-ro- 8 de PistoIa disparados por manos go fue electo gobernador. Por afios
sabilidad fijada sobre nadie, trajo cía, será de matar a Charles v Roh. de Antonio Vigll. su 'candidatura, si tal se le podiacabo el pasaje del proyecto de ley de ert Slefken, padre e hijo, baleados llamar, nunca fue opuesta.Sweet. ,
sos han eldo procurados por medio
del servicio de la legión en Indiana-poli- s
sola para reclamantes
cuando, ellos frustraron un atentado IBARRA SERA AKORrinn FI Sección después de sección de te
- - v W JUáVForzando el pasaje del proyecto de robo en Omaha un mes pasado. DIA 7 DE JULIO. rreno vino a ser de él después que 81
ranos los cuales de otro modo hu Los cargos de secuestro son el re sus seguidores se hablan resentadoSweet,
la Legión causó la formación
del Buró de Veteranos, del cual Char bllver City, Junio 23 Pablo Ibarra,bieran pasado años en colectarlos si en las mismas sin ninguna disputa.asesino convidado y eetenciadoacaso los habinn
.podido colectar del
sultado del asalto de dos mujeres
por Busch amarradas en bu chosa y
un hombre, H. E. Boyd, quien aten
Muchas mercedes de terrenos le fue
les R. Forbes, de Seattle, Washing-
ton, vino a ser director. Al Sr. For ser ahorcado en 1917, por algún tiemtodo.
po un Inquilino del asilo de deinen
ron dadas a él por el gobierno. En
un tiempo fue duefio de mas que la
bes se le prometió, el Samanario de-
clara, completa de la or MUCHOS MUCHACHOS ATIENDEN tes de estado en Las Vegas y recien mitad del estado de Chihuahua, y enAL CAMPO VERANIEGO EN temente capturado en El Paso des tren ferrocarrilero nna perlona podía
tó rescatarlas.
Brown o Busch fue capturado por
una escuadra al norte de' Medicine
Bow, Wyomlng, el Sábado pagado.
Fue herido "malamente.
Un despacho de Rawlins, Wyo.,
pués que se habla escapado, ha sido
adjudicado sano y tendrá que morir caminar dia y noche y nunca pasar
Noticia de Asesores dfl Asesnmiento, 100 en un libro, 25a,
Libros de Recibos de Capitación, 50 en nn libro, 25c.
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 75o.
Aplicación por Licencia de Matrimonio 1-- 2 pliego.
Certificado de Muerte, 1-- 4 pliego.
Certificado de Nacimiento, 1-- 4 pliego.
Juez de Paz, Repertorio Criminal y Civil,
Carta de Venta La Marca Registrado del vendcdor
por cada uno, 25a.
del todo sus terrenos. Su estado esRatón, Junio 22. El Campo de Ra en el patíbulo en la cárcel del con- taba calculado en varias veces entretón, para muchachos en el cañón de aaao ae urant el día 7 de Julio. Re
ganización de La Le-
gión retuvo el criticismo público y
sospender Juicio hasta que el Sr. For-
bes se le diera una oportunidad para
desenrredar el cadejo.
LA LEGION GUARDO SU PROME-
SA.
"La Legión ha guardado su prome-
sa," el articulo continsa. "Con un
oficial de la Legión en cada uno de
Cimarrón cerca de esta ciudad, es uuu.uuu y iu,vvv,vuu acres, pero escientemente él sirvió 30 días en la
ita a como admitiendo que
él era Ernest Busch, un pastor de verdad que fue duefio por años decárcel de El Paso por pasar licor de
ovejas, 15 años pasados, y que él se ,000,00p en los cuales habla
.millarescontrabando a través de )s frontera.
ahora uno de los lugares mas popula-
res en la parte norte del estado.
Cincuenta y dos muchachos y sus Je-
fes están ahora en el campo, 24 de
fue de Wyomlng cuando fué acusado i&arra fue convictaüo de asesinato
de caballos, vacas y ovejas. En
aquel tiempo era el duefio de terre- -de robo de caballos. en primer grado por la muert de
estos siendo de Oklahoma. Todas mas grande en el mundo, susuna mujer en Hurley.
PRECIOS.
CADA
UNO
.05 '.
. .05
.10
SENA HALLADO CULPABLE DE
POH
DOCENA
$ .25
.35
.65
PON
CIEN
11.75
2.50
4.00
amigos declararon, y su riqueza esta-
ba calculada en $200,000,000.
los 14 dístritaos regionales en los
, cuales el buró ha dividido el país, la
legión ha guardado el mecanismo de
1-- 4 Pliego,
1-- 2 Pliego,
niego entero,
2 - HONRES KUERT0S, LAS
clases de viajes están trazados por
los jefes y hasta ahora no ha habido
un solo día muerto para los mucha-
chos desde que el campo se abrió.
USELO EN SAN MIGUEL.
Las Vegas, Junio 26 A. A. Sena,
SAQUEADO POR VILLA.
toda su organización a la disposición
CASAS VOLADAS POR LA
EXPLOSION. Los hombres da Villa hicieron pen-
anterior capitán de la policía monta"Se dice que cada condado en el esta Uclo inestimable al estado del ge
del buró y del veterano. La Legión
ha criticado consejo, trabajado y pe-
leado tan duro como antes para po
da, fue hallado culpable de libelo cri
'.. , 100 Blancos surtidos íe darín por el precio da 100
FODAS LAS ORDENES DEBEN VENIS ACOIEP ANIDAS
D3 SU IMPORTE: NO MANDAK03 C EDENES 0. O. D,
neral. Terrazas perdió casas, terre- -do será representado durante los dos
meses que el campo esté abierto y
minal en la corte de distrito, conda
East Iiverpool, Oh., Junio 23. Dos
hombres quienes se cree ser cavado-
res d enorias petróleo, fueron vola
y millares de animales. Sus se
do de San Miguel, el Sábado. guidores fueron muertos, y todo lo
que él poseia y manejaba fue tirado
muchos mas se esperan de afuera del
estado. El Juez E. R. Wright, abogado por dos en pedazos y tres casas en los
Sena, protocoló una moción para nue suburbios de Wellsvile fueron des en confusión por los Villistas y los
ner al buró en sus pies.
f "Aunque el gobierno está gastando
mas que medio millón de peos anual-
mente los veteranos deshabilitados
no están recibiendo beneficios en nln- -
gnn modo conmensurado con ese vas
to tesoro. Entre el contribuyente
truidas
.hoy cuando una cantidad de bandidos que siguieron a Villa desde
El hombre casado enamorado es
cabalio desenfrenado.
EL NUEVO MEXICANO
SANTA FE - - N. M,1910 hasta 1920.
vo Juicio y Sena fue absuelto bajo
una fnanza pendiente, la averiguación
de la moción.
Antes del Juicio, el Juez Wright
nitro-gliceri- que iba siendo trans-
portada por automobll, exploró cerca Cuando él regresó en 1920, él halló I
qu su estado, por tanto tiempo solo, J,Lea nuestros aviso) de aquí.i
tXt:.A-COXTZ- rt 'mxo viticxn &mi,)ti akta n ti ti
J, J t I- - ADUJA HALLADA ENDICE 'DE' ÜÑ NINA.-- -'
música y ciudadanía Americana ocu-
paron la atención hoy de los delega-
dos a la convención hlenai de la Fe-
deración General de clubs- Mujeries.
Un programa de en el
.i
úju uu a legión Americana fue"irni"rf- -
trazado por el Comandante Hanford
Mac-NIde-r de la legión y la Srá. Geo.
ÜOOEPOGOSPaSAIECOG
Des Moines, Junio 22. Jessie, 2a
hija de dos años dé ejad del Sr jy
J Cuuins, quien vive en, la ve-
cindad de Sierra Grande, eerca de es-
ta ciudad, pasó por una operación en
al Hospital d,e Mineros a fines do la
semana pasada y una abnja la cual
se dice que se habia tragado algunos
..I, ,. í ... ... ;,r f
8 uj tipiíti'íir enj 'sopBSBd sasom
apéndice. .Ninguno efautos malos re-
sultaron del accidente hasta unos
cuantos días pasados cuando la niña
se quejó de un dolor en ej lado de-
recho del abdomen y la operación si-
guió. Se dice que recuperará dentro
de breve tiempo.
Itiüaiy ú ) til Uuuiij uu, I i 4 J i i
i
W. Plummer, de Chicago, presidenta
de la comisión de la federación obre
ayuda para los
El asunto de salubridad fue la co-
sa principal discutida en los discur-
sos sobre bienestar publico y hubo
un exliíbito de folletos sobre el bien-
estar piíblico. Un certificado reco-
nociendo a ayuda de la federación en
sobre elevaciones a
.
lo largo, dül
Union Pacific en Wyoming, manifes-
tando que ellas fueron 6,000, .7,000 y
8,000 pies. En Sherman, una altitud
Comisionado de Corporaciones
Hace Manifiesto Ante el Exa-- i
Sef;te e la
a Comercio Ltcfeola- -
..
tío. de 8,000 pies es llegada, la cual el
orador declaró es 405 pies mas alta
que el Paso del Ratón, y 592 pies
'Tiene Ips tipos mas modernos para
Hacer todaJclaséde- - mas alta que Paso de la Gloriota
Que; los trenca ferroearrllerea no
están siendo operados eficientemente
o económicamente; que los coches
que deberían. llevar de 40 a 80 pasa
el trabajo de alivio en el Cercano
, , ,, ... .,
Oriente será presentado esta semana
a la Sra. Thomas G. Wlnter, de .Mln- -
neapolis, presidenta de la Federación,
por ia Sra. Florence Duryea, repre-- ,
sentando el movimiento del Cercano
Oriente.
"los dos puntos mas altos en el sis
tema del Santa Fe,"jeras han estado llevando de 14 a 18 iob ferrocarriles pablan argumenf , t
en toda,Ja linea da un 9ran ferroca
Pri
.ícnerp je Faga de la Cárcel
.Pero $
.Capturado,
Estacncia, Junio 22. Joe Dolan,
coocido como Joe Kelloy, quién fue
traído de Aflüona en tiempo pasado
acusado con el robo en la tienda de
la Hardware Company aquí, ce esca-
pó de la la e,rcelel Sábado en la
rrjl como el A.'T. y 8. f, y de'M tado, que los terrájeos galones
en
Nuevo México aumentaron su costojefas í?am Matrimonioi a i 16 o 17 pasajeros por, Nuevo .México, JOERN'S VE ENCOGIMIENTO ENLAS LISTAS DE AíuíLLARA- -de operación. La alta subida en eljuzgando por las propias estatisticas A. T. y S F. en Nuevo México,-añ- adel ferrocarril por 1920 y 1921; y que dió él, es 3.3 por ciento de Ratón I .... ..'los precios de los pasajeros deben re: la linea d eestudo, una distancia , de Calcula Una Pérdida de $30,bajarse y asi animar al pueblo a ocue Invitaciones.
En el Esfío míe Zas Pidan.
10.6
.millas. )'
PPERA 1,400 MILLAS.
par los asientos de terciopelo de los 000,000 Para el Estada Des-
pués de Visitar 1 6 Condadcjs.trenes, e Incldentalmente agregar
las rentas de las corporaciones ferro
El Sr. Williams mas adelante .indi
có que el ferrocarril A. T- - y S. F,
Nuevo México necesita fuertes Hu
vías, las cuales significan lluviasviarias, fueron cosas Interesantes del
manifiesto del caso de Nuevo México opera ,400 millas en Nuevo México
noche. Dolan se fue a la oficina dol
oficial de floresta al oeste, de la ciu-
dad y allí obtuvo un caballo y una
montura,' pero cuando ya estaba para
salir el oficial de floresta compareció
y lo paró a boca de una pistola. Fal-
tando en lar una buena cuenta de si
mismo, el oficial de floresta le tele-
grafió al alguacil y Dolan pronto es-
tuvo detras de las barras otra vez.
Se dice que no ' ha podido dar la
fianza. , '
de oro y millares de pesos.1 v
por el Comisionado de Corporaciones
la presente, y Ijo él "lo mas de esto
eatá clasificado como linea principal
Esto es lo que John Joerns, audi
tor educacional, descubrió en un viaHuflh H. Williams.
casi 50 yyt clunto del total de mi je a 16 condados.Este manifiesto fue leido por el Sr.
La falta de lluvia puede significarWilliams el Sábado en la tarde ante Uaje de ferrocarril en el estado."
ATRACCIONES AL JURISTAv una depresión financiera mas gran,el Abopado-Exenjlnado- r Keene, d,e la El Sr. iWjilIiams discutió extensa- - de. Ahora mismo las condicionesComisión de. Comercio, Jnterestado
mente las atracciones, del turista en
económicas soii malas, ' especialmenquien ae halla aquí para la última deAnuncios runei--cues Nuevo Mexicó y agregó que la ruta La Sra. pita .Ortega dete la" parte orientál " del estadolas averiguaciones de los precios de pintoresca vía aton y Glorieta es eu
el Sr. Joerns calcula que una pérdidapasajeros atectando .Nevada, Arizona
y. Nuevo piexico. Éstos estados pi de un frió millón de pesos en vainarealidad una ganancia, dando .niara
villoso escenario de montaña y traMódicos La Sra. Agapita Ortega de Ki.a rrecios clon1 asesada puede esperarse esteaño en cada condado. Esa es comoyendo al turista cerca del pais deden aer, puesto en la mlsmtt buse doOtros 45 estados 3.6 centavos la mit .t .'i.,í .r '1 ore, de 28 años de edad, falleció en
su casa residencia en la Avenida decerca de $30,000,000 para el estado.las cuevas,' los Indios 'y los Ipgares
históricos como la dudad de Santa Habrá amlllaramiento mas bajitq en
animales para asesar; valuación masFe.
.'
La Loma, el Viernes después de una
larga enfermedad. El funeral se ó
el Sábado- en la mañana ' conEl Sr. Williams, en el curso de su bajita puesta en terrenos de pasteo
sa de cuerpo presente en ía Catemanifiesto, declaró que el A. T. y S.
F. no opera ningunos "trenes locales dral y los restos fueron sepultados en
de labranza.
REBAJA DE $50,000.
En términos financieros esta pér
lla. A la presente sus precios son
4,8 centavos la inijla, por viajes
terostádo ', ;
El Sr, Williams fue cqmplimentado
por los otro comisionados y pqr va-
rios en la audiencia sobre la presen-
tación de su caso.
"Edwin P. Coard, experto en precios
de la corporación de Nuevo México;
también leyó un manifiesto Intere-
sante adornado por una comparación
el cementerio de Rosarlo.de pasajeros exclusivamente" en su
dida puede ser $50,000 en rentas pa- -
a ej estado como comparadas con
linea principal Wí oriente u oeste en
ya sea Nuevo México o Arizona. Lue-
go dijo éí: '"Yo siempre he manto-nid-
que si ni un solo pasajero fuera
tomado en cualquiera Nuevo México
EL KUEV0 MEXICANO.
Por So!p fl.Bp al Año.
Ponemos en conocimiento
aquellas del año pasado. Se calcula
en una base de 5 milésimos de los de
Siempre estamos tistgs.para hacer el
trabajo al gusto de nuestros patroci-
nadores. Sus ordenes son apreciadas.
$30,000,000.' todo el pueblo de Nuevo México
Arizona log mismos trenes operade la densidad
de populación con va-
rios estados, e indicando que Wvom- - que 1 lluevo Mexicano es el peTUVIERON JUNTAS DE PRESU
rían regularmente con el mismo
Ing tiene menos populación en la mi riódico mas viejo en el esteilo, y
el mes que entra El Nuevo Mexi
PUESTOS,
El Sr, Joernes dijo que juntas deequipo y la misma tripulación d8lla cuadrada que .Nuevo México y
Arizona, y todavía Wyoming obtiene
los 3.6 centavos por milla, preojo de
pesudpuestos fueron arregladas con
cuerpos de comisionados de condado,EL MANIFIESTO DEL SR. COARD
Si las áreas pobladas en este asipasajeros. - .SmTw
rn ir
cuerpos de educación municipales y
de educación y contribuyentes gene-
ralmente fueron invitados a atender
a las juntas. Muchos aceptaron la in- -
EL TRAFICO CAYENDO.
E ISr. Williams en bu argumento
llamado "país desierto" requieren a
los ferrocarriles de cargar precios de
pasajeros mas altos, entonces porque
cano celebra su aniversario 37mo
y .entra al ?8vo.. Durante todos
estos largos años El Nuevo Mexi-
cano no ha faltado un solo dia
en llegar a las panos de sus mu-
chos, snscrítores y ni tampoco ha
fallado en salir en e dia de su
publicación. Agradecidos del
buen y liberal patrocinio dd Pue-
blo de Huevo México, Junios re
acerca de poca gente viajando debido
a los altos precios, dijo que un carro
no reducir el precl oconsiderablemen- - itacfon. El Sr. Joerns sometió una
Pullman acomoda a 40, un carro do
te en áreas densamnte populadas li-
bres de arenas desiertas?
escala graduada para salarios ae
maestros en calificaciones y experien-
cia y en todos los condados del orlen- -
sillas 72, y un coche de día 80. Lue-
go manifestó como estos carros eran
Este fue un punto punzante hecho
Hacemos trabajo de folletos, carteras,
sobres de encabezados, un departa-ment- ó
de encuadernar libros? etc.
usados en 1920 y 1921. En el ferro te la escala
fue rechazada' como muy
alta. La suma de $1,170 fue el
carril Santa Fe el mímer opromedlo
por Edwin F. Uoard, el experto ae
precios de la comisión de Nuevo Mé-
xico, cuando leyó su manifiesto de-
clarando que "que hay una distinción El Sr. Joerns visitó los siguientes
injusta ch precios de ferrocarriles."
"Debe notarse que iRhode Island,"
continuó él, refiriéndose a una tabla
condados: Colfax, Hardlng, Mora,
San Miguel, Torrance, Lincoln, Ote-
ro, Chaves, Eddy, Lea, Roosevelt,
Curry, Quay, De Baca, Guadalupe y
Union.
ducido el precio de susencion de
$2.00 a $1.50, precio que nin-
gún otro periódico en el estado
puede poner. Hemos hecho esto
para darle la oportunidad .
nuestros muchos lectores para que
en este año, que es año de Cam-
paña política, estén al tanto de
los muchos acontecimientos políti-
cos que van a acontecer. El
Nuevo Mexicano lleva 37 años en
la arena periodística y siempre se
ba esmerado en darles a sus mu
de populaciones en cuanto a densidad
de pasajeros de renta por carro-mil- i
fue 17.60 en 1920 y 14.03 en 1921, En
Nuevo México fue 16.61 por 190 y
solamente 13.46 en 1921 una calda
decidida. En el Southern Pacific, di-
jo él que era 19.10 pasajeros en 1920
por toda la linea, y solamente J6.08
en 1921. Por Nuevo México fue $0.75
en 920 y solamente 16.52 en 1921.
"Loa altos precios de pasajeros
Hombre"'Muerto Cuando Agarra
'. "un Alambre Eléctrico. ".
Ir;
que él ofreció en evidencia, "el cual
es el mas pequeño de los 48 estados,
tiene una populación por milla cua-
drada de 566.4, O, en otras palabras,
un promedio de casi 600 habitantes
por milla cuadrada y también que
tiene 3.5 millas de ferrocarril por ca-
da' ÍO.000 habitantes viviendo dentro
de sus linderos. .No obstante una
Deming, Junio 23. J. H. Lenqir,puestos un año pasado causaron una
gran reducción dej número de pasaje un empleado de la compañía
eléctrica
local fue quemado severamente queros viajando y de las rentas acumu
mado cuando se trepó a un palo alándose a los ferrocarriles," el Sr
Wniiams dijo.. ;'Pubo i hasta 17 pa- a enderear a algunos alambres duranEscriban por Nuestros Precios. densidad de populación mas grande
lomi nn cada carro. Los trenes te una tormenta. Creyendo que
la
estaba cerrada cogió unaue cualesquiera otros estados, y en
podían llevar confortablemente
pasajeros; ellos han tenido cerca da
83 para cada tren"
Diríjanse a la . Fue en ese manifiesto, contlnuúél, él redará que operación de loa fe-
rrocarriles no habia sido eficiente o
r
alambre que estaba cargado con
voltas y fue lastimado malamen-
te antes que llegara ninguna ayuda.
Fue llevado con prontitud al hospi-
tal donde se le dió atención médi-
ca y luego fue llevado a su casa.
Se ere' eque se reportará a ItrabJo
en unos cuantos dias.
........
-
)
E'.UJER DE SANTA R,0SA SE
MATA SOLA.
económica.
El manifiesto del Sr. V.'iliiams fue
uno muj extenso. La fuerza del mis
chos suscritores las mejores noti-
cias y mas importantes. Nuestro
trabajo pasado habla por sí mis-
mo y casi no es necesario de en-
trar en mas detaSes. Hemos he-
cho esto en gratitud del buen pa-
trocinio que nuestro periódico ha
tenido y como premio a nuestros
lectores y a los muchos que de-
seen suscribirse, hemos reducido
el precio a lo mas mínimo, que
solamente son $1 .50 al año. Lo-
gren esta oportunidad. Si el pue-
blo de fíutvo México responde
a esta oferta, tene-
mos' en vista la proposición de
agrandarles el periódico de seis
pajinas a ocbo. Podría una ofer
ta mas liberal que esta ser ofre-- J
cida por cualquier otro periódico r
en el estado?
Estarnos ciertos que no. Solo
nosotros lo podemos hacer. f
'
Esperamos
. 'jae' logren ' e.ta
ortanidád y remitan su snscri- -
don que solamente son $1.50 al I
año, pagada adelantada. I
J.C. McCONVERY,
verdad aun mas grande que todos los
'estados del oeste, los precios de pa-
sajeros en Rhode Tsland son los mis-
mos, hablando generalmente, como
lo son, por ejemplo en Wyoming, el
cuartlene una ppoulacion de 2.1 por
milla cuadrada y 99.26 millas de fe-
rrocarril por 0,000 habitantes.
El Sr. Coard indicó que Colorado
tiene solamente 7.1 personas por mi-
lla cuadrada y California solamente
22 personas, y Texas 17.8, Arizona
y íuevo México tienen un promedio
de 2.9 personas por milla cuadrada,
pero eso excede a Wyoming por 8
décimos y es solamente nueve déci-
mos meno que Montana, el Sr.
Coard di! a.
mo fue que "las condicione sde
en Arizona y Nuevo Mcxi-
Santa Fe New Mexican
Puhlishing Corporation
'co son mas favorables a los llevado
res por ferrocarriles que lo que son
en Colorado, Idaho, Montana, Wyom
Ing y Tftah y otros estados en Ja re- -Nuevo MéxicoSanta Fe alon montañosa del oeste. En cnal- -
Santa Rosa, Junio 22. La Sra.
Edgar Cárter, quien acaba de abrir
un restaurante en esta ciudad, come-
tió suicidio a ííwí de la semana pa-
sada dándoge un balazo con una pis-
tola automática. Después da traba-
jar todo el dia fn el lugar s fue a
un tuerto que estaba utras y en unos
nuior evento ellas no bou tan iesa- -
'mejantes. para garantizar ninguna di
'(erencia en el precio Míe.ds f
sajerog'en todo lo que concierne a
(ttóf!co entre-estados-
j MAS AUTO QUE EL PASO DE RA- -
TON.
i
cnuRtm minmitna s,i niHílrn nvó un
LAS MUJERES
CON LA LEGION AMERICANA
CHAUTAUQUA, N. Y., Junio 26.
Conferencias sobre bienestar público
tiro y yendo ai cuaito, halló a su hi-
ja en un estado moribundo. No se
sabe niuguua razjn para tal hecho.El Sr. Williauia leyó estUisticas
V" EL'IIIIANO HIGO (XLEIiA su condición en 1 S; 3 que B. M. Kead
y 'la'señoríta " Eugenia Manderfield
LA CAFÍLU" CE C"A!?ALLYE
DESTRUIDA FCR ÜM KCEKDIO.lALLAU 26 ,Gl'l- - Y ü CASAUUiUi'.l WSU 'JUBILEO DE OílO.
:: A! a.Peo h r:z cxscía, A-- í"
m -
t-
(Continua da Ja Página Trimera.)Una Coincidencia al Celebrar tus
auduMierou i .im p"r casa - juntando
una suscripción y levautaron $3,000POS EH LA E E--58 Años de Vida Religiosa.
En la 'siguiente .ocasión' que'" m
sienta usted mal humorado porque
ha sido criticado, solo acuérdese de
la Cltims vez que usted criticó a
ut.'os y asi encontrara que no ten-
drá que caminar muy largo en el ca-
mino para ver el trastorno que cuu-b-
en la "Vida de otros por sus erra-
das wítíí.-- nriHnn iw f.in.
dadas y torpes.
Pero, si hay quien critique a Dios,
que o puede esperar de ellon?
Estos .tticos, son criminales, asu-- i
en un mes para reparar el edificio.
1 Hermano Dieeo. bien conocido
torre, pero no se podia decir cuando
baria s if repentiiia y .Deligrosa ajila.
Bomberos qúe hablan Ido á sus jcasas
a tomar el almuerito volvieron a resmut Gnu!na pistola AutomAllcíi Ale-mana, "OKTGIKS'V 9' uíia 'de loa
mas famcKsaB y de alto gradototas Automática .en el mundo,la cual es especialmente conotrida
guardar, íifHido que uiia multitud de
gentes curiosas, incluyendo muchos
muchachos deseaban entrar a la
sones, irracionales que manchan las
vidas de hombres nobles y buenos.
Cuando usted critique, eutértse
primer del asunto o persona. iglesia. Fueron detenidos a Ja entraLa critica eabla y de buen fe es
ls "ajcrei llevan a lot f llíos
a las Casas Mortuorias y Soa
'Ap'-'-'dos- Para Enseñarlo
por eu pronto capacidad disnaradora,' absolutampn- - X hto Sfprura y perfectamente ata con pronta ain L-
icio jtie se llena solo ajustado a un modo que d pu fí
d disparar cada tiro, el, caequillo vacio se vaciara
automáticamente sin jalarlo con la mano, y el lleno
trStlca de alto grado que He llena ola, tomando car- -
tuohoa de calibre 33 Qolt U. 8., Ips cuales se pueden i
obtener en cualquier parte en todo el puta. iMsiara 9 '
Vecen, muy poderosa y exacta. Fulfda ea acero aüul.
tac necesaria c. mo el pan de hoy
Kl finado Padre J. H. Defouri, un sa-
cerdote Francia fue-e- l
primor pastor de la Iglwla restaura-
da durante la administración de fi-
nado Arzobispo Saípciiiif'e."1 ' j
En; jos dias prlniiUyos. cuando ia
Iglesia de Guadalupe estaba casi en
ruinas, el vicario general, el Muy
Rev. Agustín Truchard, celebró misa
alli todos los Domingos, y muchos
de los fíeles atendieron a los servi-
cios. El ('adre Truchard precedió al
Muy Rey. Antonio Fourchegu como
vicario general.de la' archldiócesis de
Criti-jiM- , si, fctoupre, paH 'la jila,
da de la inmensa puerta de hierro
por entre la cual velan Biendo que las
altas paredes do piedra no lea permi
'
3 v:e "ilio e! Papá.'l
en esta ciudad y en Santa Fe por ha-
ber enseñádo por varios añoa en uno
de los grados del Instituto de La Sal-
le, pero quien ahora e encuentra en
el Noviciado de esta ciudad, que lle-
va el nombre de "Sacred Heart Train
Ing College" acaba da cumplir su Ju-
bileo de oro o sea sus cincuenta años
'de servicio religioso.
Al celebrar el jubileo de oro del
Hermano Diego, que significa haber
pertenecido cincuenta años de la Or-
den de los Hermanos Cristianos; a
esta techa han ingresado al Novicia-
do, en donde ó mismo actualmente
ocupa su puesto de profesor, los prí-- j
rero criuquo con certera y sabíduiia
LAS DISCULPAS. tían saciar mas su curiosidad.LA USTA COMPLETA DE LAS La pared alrededor da la IglesiaLas disculpas, no son otra cosa
de Guadalupe, alguien hizo la obserque ios golpes que nos hechan a tie
maní?o de noKal. Tienn aKurre seguro en el mango, Be lleva miry fAcilmente,
ee puede desbaratar cen cualqTiter instrumento, - Trabajo de primera clas
y una pistola que e ve muy bonita la mejor platola Alemana iue jamtrt
Be ha truidó, y se vende donde quiera por ?16.00. - -
Nuestro precio por la Gtiiuína Ortffíes Calibre S2 es 18.76 solnmente, In-
cluyendo todos los cargo de envió, mientras" dure nuestro surtido. , ,jÑnndenos su nombre y dirección con 25c para deposito, paKuen el balan-
ce ítí.50 cuando la pintóla sea entregada. : Batiaíacoíon completa garan ti-
teada o Be devuelve el dinro Kscrlban hoy.
UNION SALES CO. DepL 84-11-- S. Desplalnes St QAcp.
vación, permaneció intacta.' Fue he--rra, uesi uní orados y engañados conel crcpel fel engaño relumbrante, co- -
bi i i.e toiaimontu nos encañan a,l
misino en ocar.iores spooiiies. Santa Fe.i as a sculpas ji.uias excusad a las
LA EDAD DE LA IGLESIA ENdisculpas.Las gentes no tienen disculpas pa- " DUDA,"ouutmu ijue onos mismos creen
chjt para que aun soportara el fuego.
Iva pared tiene como ocho p diez píes
de alto y costó cerca de $10,000. Es
de granito, y en la opinión de los ar-
tistas, no ha agregado grandemente
a la hermosura de la
"Vieja Igjosia
de Guadalupe. Pero era de utilidad
si no de ornamento hoy día, en tener
meros cincuenta alumnos hijos nati Lñ CIUDAD H!!J!I- -que es recto y prorio. Cuando unohace lo mejor qu epuede tenemos lavos de nuestro país, que aspiran a la La edad da la Iglesia de Guadalupe está en duda. Algunos 'historia
VICTISUS NUNCA SE SA! :5A.
(Por Alambre Arrentrado al fs. M.)
Herrín, III., Junio 23. (Por la
Prensa Asociada) "La
ta Wiliamson," asi llamada )M-d- o
a los muchos actos de violen-
cia en tiempos reclentes-Ho- s
mas de ellos acompañados por
numerosas familias estaba hoy
preparándose por la acción 'ofi-
cial que se espera en coneccion
con la matanza en la mina Les-te- r
cqandp 27 y 45 persona fue--
ron asesinadas. (Jespues que mine- -
i,
tos unionistas huelguistas se ha--
píen ido enciijia de los 60 o mas
quebrantadores de huelgas ope-
rando la mina. " ' '
Orden de San Juan Baufjsta de La
Sale. Esto muy bien se puede decir
dores la ponen tan vieja como 300
años. El Hon B. M. Read, bien cono
conciencia ael contentamiento que la
misma acción de hacerlo prodiie?. Si
hay alguna oportunidad para fabricardisculpas la cosa se excusa sola.Las disculpas, jamas sirven de ex
es fruto de su buen ejemplo. DñDñFÓÍELÍip
1PE
a la gente afuera. cido historiador, dice que en su opiLos Hermanos del "Sacred Heart
nión tiene como 275 años de edad
cieron donde cayeron dentro de la
yarda del Oeste, miembros de'la es-
cuadra temiendo entrar a las premi-
sas y removerlos.
LA ESCUApRA DETENIDA,
West .amenazó a todos pon la, muer-
te quienes atentaran aproximársele,
excepto el coronario, quien dijo que
podía remover los cuerpos de los
hombres que habla matado.
Por temor, no obstante, que West
tal yez ' equivocara al coronario por'
un pretendiente captor, ningún aten
Tralning College" se proponen cele
LA IGLESIA RECONSTRUIDA EN
: ' 1893 ;' '';
La Iglesia de Guadalupe, como es
Una de las vigas viejas tiene algunabrar el juiblleo de oro del Hermano Inscripción-e- n la misma en cuanto
cusas. ,
...A ... . ,: - ...
Tendremos sesos ignorantes,
"
peroalli patán los seso8. Ellnu Burrltt
quizá nunca tpenotró un 'colegio, purose hizo famoso como "El Herrerobabio.' En su banco de "herrar hayótiempo para aprender ' cuarenta idio-
mas. No- - tenia; disculpas porque sumente no era ' educad t. ai0k.. .
conocida por los presentes Villeros, 1 Agua Corre de Dos Pies de Alsu edad, pero esta inscripción puede
haber sido destruida en el incendio
Diego en el próximo Agosto y desean
que todos loa que fueron discípulos
de Hermanó Diego se pongan en co
to en las Calles de Mercedes,
Texas no se Pierden Vidas.- -del Martes en la mañana.
es una estructura "nueva." Hábil-
mente cortada en apariencia, la vieja
Iglesia fue construida por los Padres'disculpa no se
-- encuentra en el dic-
cionario da loa aunHanon vniltÁ Las paredes, las cuales están para
municación con dicha institución de
la cual se les desea comunicar algo JJna investigación sobre las muer-
-
y determinación. . Franciscanos siglos pasados, bajq la das todavía, son las paredes origina tado para remover los cuerpos fue
hecho. ' v ''T'j',. '."íl fíTTl
tes so esperaba hoy, el Coronarlo
McGowan dlciepdo que él esperaba
Las disculpas. Jamas disculpan a dirección del Arzobispo de la Ciudadimportante '..y
se pueden jjirigir el
modo siguiente! "Sacred Heart
les, construidas siglos pasados,
Usted ta usado las disculnan n obstante,, y una vez mas la torre de West, un tirador experto con el ride México Sintió loa efectos de los
siglos, también, y tan deplorable .eraTralning College,
ILas Vegas, N. M, engañarse. Las dinln, ,ík hoy
tener tiempo para llegar a este
punto te asunto. '" No hubo ipdlca-- . adobe es manifestadaLas disculpas o exctjsas oú piedrasen la senda que le estorban el pasosi no las hace a un inrin t, i j
El que esto escribe comenzó sus
primeros estudios con el Hermano
cion que un jurado seria citado, aun
Diego 'y con él aprendió sus primeras
fle de su larga experiencia en cazar
animales silvestres, baleó y mató a
Kendall y á Healy sin amonestación
mientras ellos estaban tal vez DO yar-
das de él. SI disparó Bolamente dos
veces. .. ;
!!í-8rL-
.dl3c,"Pa no son
"vén n.tna
que esto era una posibilidad, porque
se dijo que oficiales dudaban si ellos
' Browhsville, Texas, Junio 26. La
ciudad de Mercedes, E0 millas al oes-
te de Brownsyllle, y millares de
acies de terreno sembrado de algo-do-n
y maíz cubiertos por cerca de
dos pies de agua hoy con la cresta
de la creciente del Rio Grande toda-
vía pendiente entre íyesliicq; y Mer-
cedes a según dos últimos' reportes.
Pl terreno de los sembrados Inun-
dado esta locaizadá' parte' en los con-
dados de' Hidalgo,: pameron y! Wifla-cy- .
La Üjtima inundación fue causa
letras y ali se preparó para mas far hínf! ?lmm Vez "en8 61 JniPulsp de podrían obtener evidencia que fuera
a! ' , ' - 'de entrar en el curso colegial de los cAiuna o niBCUInnsnn Ir. 1,
Hermanos del Colegio de San Miguel uo uguu vaior.
- -
En todo lo gue concernía al nfime- - EÍ Aluguacil Kendall, armado conPorquea disculpa no. excusa, jamas.en Santa Fe. .. . , .. i. una órden de arresto, salió dé
ayer 'para, eí 'rancho de "Oeste,
rp de muertos, hab todavía muy po
quita :espectaactoik , Una decena esU COHTjE r'E DISTRITO EN É
i ; El Hermano Riego cuyo'nombre de
bautismo es tyarcelino Ortiz, nació
i n Santa Fe el. 28 de Abril del año
ftl
f i
j
tiiban en (l;is' fcu&as 'nl'ortubrms.-- f
jirévamonte habian ' conta da por creciente descompasada ayer
de, un dique protegiendo ai Mercedes
acompaílado por el Rev. el Sr.;. Hea-
ly,' quien deseaba hacerí un rodeo en
una destilería para obtener material
para una nistoria que él intentaba
; de 1857 y fueron sus padres Don Jo Taos iunlo 19.--- Gran Juardo
i f se Ildefonso Ortiz y María Romero
do 20 cuerpos en los montes y en
lpf caminos un hombre murió en un
su reporte final, reportó haber halla
m", y en una causa no
del sur. Otros pronto estaban rebo-
sando y ya tarde anoche la área de
la crecionte se J10' extendido a la
hospital Frank Farrington, presidenquerella, AqueJIas aquerelladas snn
tumo Bigue: te de estado de los mineros, anunció
qfie jSiis reportes oficiales manifestapl Estados vs John Mfiw o.n sección de negocios, completamente
Isolando la ciudad excepto por botes.
escribir. El ministro fue solamente
' '
como un espectador.
DESPEDIDA A LA ESPOSA.'
Durante 61 dia él se parapetó en se
casa y tanteó a los hombres de la
escuadra de que lo capturaran, pero
-
tado vs AXinnie Miller, asalto, ban 4j muertos ciudadanos todavía
ni astado vi John 1 míiU,
í : de Ortiz, curcó en el Colegio de San
Migitol en donde tomó el hábito de
San Juan Bautjsta el día lCde Agos- -
to do 4872, mas tarde fue mandado
.' a Mora para ayudar en ja enseñanza;
los párvulos y ajjt , permaneció'
t basta 1874 en cuyo tiempo regresó a
San Miguel permaneciendo allí hasta
1878, en este año fue mandado a Ber-- j
Í nultlln n1tAA J rt laf .... ,"U A a liu
Ninguna pérdida de vidas se esoe--j1!nniA ,t:ii ...iiiior, asailo con nrmn rr,-- ,i trajeron reportes de cuerpos cados
a Jos alrededores da país pero por raba y el perjuicio de propiedad enfura. f'V Tr Mercedes probablemente sera leve,El Estado ys Wm. H. Clasni. medio de todo, esto no habla modo
lanío. ' " M ' . . dicen los reportes, siendo que lo másde fijar el nfimero exacto.Ir,.,., j . - 0
-i-uu vs juan vien. ...u. alto de la creciente eran como tresMUERTES EN SANGRE FRIA.con intención de conintor otn pies. ". !. .' Én la lista de heridos hablan 16 enE Estado' yí parios Sancíies, 'etu- -
cuando la nochhe llegó le' dijo adiós
a su esposa, quien habla permanecido
con 61, despedida, dicléndole a ella
que se fifera a donden adíe la moles-
tará. "'':'. i
"Este es el mimo adiós," dijo él
cuando la besó. Poco después él lle-
gó a la caballeriza donde se mató.
Toda la noche anoche y temprano
' niños donde permaneció por cuatro
años, del 82 al 87 debido a su mala
el hospital de Herrín, tres reporta- -
1 hoy una armada pequeña' de hombresEl Estado ys F. p. McConchaj asa-ltO COn arirlfl mftrfif, ' - El Rev. J. H. Defourisalud el Hermano Diego fue emplea-
dos en el hospital de Carbondale, y
un número de ptroB mineros unio pelearon para tener intacto un atarPrimer Pastor de la Iglesia de Guadalupe después que fue reconstruida.Confez,P Estado va ilorenclo
asalto coa arma mortífera " que cinco millas' al norte de Harlin-
-
(De la fotografía en la historia del Hon. S. M. Read)Í3 KflmHrt V. trt.T "t.. gen, la amenazante quiebra del cualt IT .? A ?vv muyera, ase- -
do sucesivamente en BernaHllo y San
Miguel; en 18S9 llegó a esta ciudad
tomando su puesto en el Instituto de
i La Salle donde permaneció basta
1913 en cuya fecha fue mandado por
nistas en huelga -- se creía que esta-
ban .en cama en bus casas. Habla
poquita ..cuestión que el nütaero exao
to de muertos nunca se sabrá. Una
iundarla cerca do 20,000 acres de al
Ki Estacjo ys Genoveba Cordova, SPiíllí!godón. : i ' '
asesinato.
8E PARA EL SERVICIO DE TRE--docena b mas se creia que estabanvs Rivera y Geno- - "
NES. Say"Bayer"and Insistíen el plan de un pozo. Nadie pare--ci- aestar inclinado a entrar al pozo.
Rorirova, asesinato'
En la causa del estado contra J. O
tropea el jurado no halló atieren,, "'
Brownsvllle, Texas, Junio 26. La
Ningunas partidas buscadoras hau cresta de la creciente en el Rioílablendo el Jurado concluido fue de-
scargado de servicio durantn i.
bus superiores a Kansas City, de alli
a Saint Joseph y luego a Qlenepe en
donde permaneció hasta 1918. En
916 hizo el Hermano Diego esfuer-
zos para que se le permitiera
ear a su estado natal y fue mandado
a Santa Fe en 1DJ7 y el 31 de Julio
de 1919 fue mandado' al Noviciado de
sido organizadas para buscar cuer Grande habla pasado Jfercedes hoy
pos en los montes, ya caminando con despacio según
tas causas ventiladas anca 1 rnn. se aproxima a la boca del rio en laTodos ios reportes, de ya mineros?uu mon vortez, acusado de alsifi: de quebrantadores de huelgascar una nota de $Í0. el Juradn !i
área Harlingen-.Sa- Benito." Un atar-qu- e
fue reportado haberse rompido
temprano hoy cerca de Laforia, inun
pperaros de mina convienen queesta ciudad endonde se encuentra el sulpable. la sentencia no' ha sldó fn.
mioaia tina I. 'L- ' las muertes realmente fueran unamas feliz de los hombres,
dando mas terreno de labranza.matanza que las victimas fueronNo podemos menos que felicitar al
VJÍ tn tone.
La causa del Estado encontra Hila-
ria Martínez, el Juardo haljó a la
acusada culpable de asesinato volun- -
baleadas 'a muerte en sangre iHermano Diego al llegar a celebrar
despuoe que habian levantado la bansus cincuenta años en nn servjcjo tap MATA AL ALGUACIL Y AL PREDI-
CADOR 'EN EL RODEO.era y se habian rendido y entregado
iarfo y la corte Ja sentenció de .5 áfios en la peniíenciariá. ! '
En Ja causa del faiAn ..,
A po ser que usted vea el nombre
"Ilayer"' en el panquete o en laa ta-bletas usted no esta obteniendo el
producto genuino Bayer proscripto
honroso, servicio que aunque difleul
sus armas a las fuerzas' atacadorastoso lo ha sabido llevar el hermano Tiene a la Escuadra á Punta de PetóMuchas personas en el país sostecon admirable resignación y roga
John B. Miller y Mínnfe Miller, I o
hallo a John B. Miller culpablede esalto y a la Señora Miller no cul
nienao las muertes como un acto la Hasta a Noche?1 Luego s Va
a la Caballeriza y se Vuela ta
Tapa de lo Sesos,
mos a Dios que dé al Hermano Diego
muchos afios de vida para bien de la derechoso pe juicio. Ciudadanos quepable. El abogado F. t. Chee'tham
reunían en las esquinas de las carepresentaba á los acusados.
"Eq la causa deí Estado5 encontra1
Wm. h. Sisell acusado de cir,t
humanidad y del universo enteró,
f Al felicitar al Hermano Diego de
por memeo por mas que veinti dós
años y probado safo por millones
'
pa-
ra
'Resfriados Dolor de Cabezs
.Dolor de Muela Lumbago'
Dolor de Oido Reumatismo
Neuralgia' ' Dolor, Dolor
, Acepten solamente el parquet
"Bayer" el cual contiene direccionoa
propias. Cajas a mano de doce ta-
bletas cuestan unos poco centavos.
Boticarios también botellas de 24 a
100. Aspirin es la marca dorato de
Albany, Ore., Junio 22. Tres cuer
lles anoche y hoy se reian y trave-
seaban sobre el asunto y orgullosa- -el Jurado hallo al acusado sin culna pos despedazados por heridas de fuEl Muy Rev. A, Truchard '
Quien ;ue el primer sacerdote en oficiar en'la Iglesia .de Guadalupe an
seamos también hacer extensivos
puestros parabienes a la Ciudad de
En la causa del estado cnnni,. mente se Jactaban que "alguno de es-
tos dias la gente realizara que no na- -Juan Vigil, acusado de asalto con armahaber tenido entrelos Prados por tes, que fuera reconstruida por el Pad re Defouri. fDe la fotoeratia pn'ia
sil, fueron' traídos aqui hoy. Fue-
ron aquellos del Rev. Roy Healy, pas-
tor de la Primer Iglesia Presbiteria-
na de Albany; el alguacil C.""M. Ken
.oruiera, el Jurado lo halló con culpa. hacer fuerza quebrar una huelga historia de! Hon. B. M. Readi ' ."' ' . " - tnosotros un instructor de tan fina la Manufactura de Bayer dade Salicylicacid.cualidades cuyos consejos ha guiado en el condado de Willlamson."
En la casa mortuoria, mujeres yíSEVERA EO lí RASCA DE CSAM- - Adv. - - , . yidall, del condado de Linn, y Davé M.e tantos por el camino de la rectitud prisioneros qultoes fueron amarrados los montea como conejos por personiños, mientras pasaban por allí, coLa Voz del Pueblo. West, ranchero de 79 años de edad
y atrapador! Bus cuertes fueron el
nas gritadoras quienes abrieron" fue
lu y mi a ti CON0ADO DE
'"; ' COLFAX-- ' '
Sprlngor, Junio 26. Una de las bo
juntos j se le dijo que corriera pa-
ra abajo del camino entre lineas de
mentaron sobre la exactitud de los
baleadqros quienes fcaearon a estasfO' go, una vez tomándolo a él acciden resultado de un rodeo en la destileríaPALARAS DESCUIDADAS.
Ninguna cosa hace morir tan con-
tento conip el recordar que sunca se
ha ofendido a padie y que, ames
bien, se han prodigado beneficios,
atacadores, quienes le derramaron
munición, fuego de rifes y balas de
del Oeste ayer en la tarde por el Al
taimente entre dos fuegos. Rodeado
por hombres armados, vió enterrarle
rrascas mas severas de granizo que(Por Isidoro Armljo)
Nadie ha sido mas criticado qne e guacil KendalJ, acompasado por elhan visitado esta parto del esiado un cuchillo a herido enTnrtnnoiioroao. Pero son varios los en muchos años, ocurrió la semana
víctimas.
HOMBRE APEDREADO A MUERTE
Hombres quienes abiertamente se
Jactaban que ellos estaban en la
fuerza atacadora, relataron con or-
gullo aparente as historias de lo quej
Rev. el Sr. Healy. El alguacil y el
ministro fueron baleados y muertof
la. garganta quien,. pn su acto de moun creen aue Dudieran gerenciar la Lea nuestros avisos
pistolas mnentras 7 éstos huian,' di-
ciendo que mejor quería morir don-
de estaba. Murió donde se dice ha-
ber hecho este manifiesto. La caja
pasada cuando el suelo quedó cubier- -tiocion del universo mejor que Dios rir, pidió el ruego: "En el nqmbre
de mi madre, en el nombre de' vues
o con granizo de varias pulgadas' de Instantánaeamente
' por el avanzado
ranchero, quien después de ponerse
.i"..",S
alto. La ola deja borrasca tenia co
en tiempos de guerra se llamaría de manpuesta en su casa y estorbar l
fuerte fie a piina .fue saqueada y un
hombre, coa unos Sl.100 en .billetes,:
tra madre, en el nombre de Nuestro
Dios, dadme un vaso de agua," sola
' Esto deberá darnos caita comoria-cion- .
SI los hombrr-f- insisten en
faltas en Dics qnin es por
ficto? quienes podrán librarse de
bus críticas rastreras?
"Un sirviente no es mas grande
oue un pstron" Asi lo explica ei
mo dos millas do ancho y un gran brutalidad. La historia del ataque
-
na eseuBdra por horas, salió del
mente para recibir risas y mofas tipor ciento de los prar.'zos eran tan
grandes como el huepo de uaa galli- -
en C. K. McDowell, superintendente- edificio cuando llegó la noche y en'f
su caballeriza, concluyó el episodio í
les como: --"A donde til, va? po bav
permaneció con nn metilo circulo do
hombres alrededor de él-- dió los
billetes? lo. mismo qnev dar barajas,
Manatrn Mismo cuando les dijo a de los quebrantadores de huelgas, fue
. sus discípulos que si los hombres le Jna. Ningún perjuicio se ha reporta- -
'filo üienio que su corrida parece ha-- i dicha por Í 'ií v 'i Sik'llL ' coaÍmiM
i.n-m- ' fue' go'i'wde
prosecutaban a él también ellos se
FCN'OGRArOS COLC.'.IA,
Y REGISTROS COLOMBIA
'
ESPAÑOLES; UNA ; LINEA
COr.IFLETA SE VENDE EN
TERx"IN0S RAZONACLES.'-- '
CAPITAL PHARMACY, Inc.
rtwe 11 ana 11
liótiibriiS heridos
solamente a scíTJn dicen ; los
que estaban ai i i.
at'ua, como una respuesta.
MANIFIESTAN A LOS BESITOS
i
Las madres llevaban a los bcbiton
a Jas casas mortuorias y a las pilas
a muerte con pledraB antes de eer
ber sido en el puro llano. Los re-
portes son que fue la mas severa del
año para esta parte del eEtado.
vojilndole la tapa do los sesos con su
'
r?flq'
''
")'.-
Las muertes del Alguacil Kendall
y el Rev. el Sr. Healey ocurrieron a j
las 3:30, y Lusta que el cuerpo do j
West fue hallado en la caballeriza,
El corresponsal pidió a hombres he
rian progecutados . .
Generalmente los hombres se criti-
can a unos a los otros desculdanien-te- ,
muchas veces sin odio en sus
asi como juran el nombre
de Dios en vano No significan sus
palabras lo que quieren decir, y P3
una l.iiiai,nrii que lo mas ie pUn
ran después, aun mas que nosotros.
acribillado con balas, a según dicen
personas quienes dicen que ellas es-
taban a la viste e toco-- , . , .
El reüuoo marchar con ios otros
ridos casi" muriendo, pateados en el j de cuerpos en los caminos, Con ta'cs
o! quemante y emires roivlcpH?. I hs"P""vacio.nes como:
l ió a hombres que fuerou cosidos er. . "'Mira lo quo hizo til papá.'
Unos rezan por Jevociou y oíros
pur cünsoiuiáoa. los' cuerpos do sus dos vínicas ya-j-t
fl rjrvo r:: .'3 (Semanaria) CS SA7A IZ N. ti.PAC'NA sns
OUL'ÍTñílñ DETEflI- - fr
Los pápelos sobre la entrada han ni-
do todos mandados a Washington pa-
ra una arreglos propios y aprobación.
El joven Filluión Martínez, uno de
LA pp,o:.:esa de
DE VARGAS GUAÜ--
í:o:jdp,e re por-
tado baleado b
9 v fffc íWk 0Qk sf í iw éiWi i v
los maestros mas capaces de Nuepo
México, residente en Mesilla, condado
de Doña Ana, arribó a la ciudad 1 ünun ritLr.niiitDomingo y permanecerá aquí por al
DO PARA AGUAR-Dñ- ii
Lñ ñOOiOii
del man jü- -
HADO
gun tiempo empleado en el Capitolio
ItüUd t'líií u
ÜEOLIAÜO
Emilio Gonzales se Dice Haber Sí- -
KJTi : lTtrTTn n Tflsde estado, en cuyo lugar ee estánarreglando las examinaciones de los
muchos maestros que ensenaran es
CGil ;LA FuGCE-SIO- íI
AL ROSA-
RIO
cuela el término siguiente escoiar. Ei do HeriJa por Una L'a!a en las
CoS("iU.
1 Joven Martínez es principal de la es--
la Fííiiípr na te AWa One I! (cuela de La Mesilla y sus servicios.
- -
- - -a .
Emilio Gonaleg fue reportado queAsaltó se Reporta Que BO Fu- - nl" sido enteramente satisfactorios habla sido balnauo y herido por sudo Testificar en el Casó. Puea PBee muy buena educación y hermano, Luciano,., en Pecos, el MarLos Villeros Después de 239 Añossin duda que pertenece a la madera tes en la noche; poro pocos detalles ES AHORAEduardo Quintana, de Nambe, y no del acontecimiento pudieron saberadde los maestros. Esperamos que su Otra Vez Dan Gracias por la
Libertad de ia Capital. aquí.estancia en la bella capital lo Boa La herida de Emilio se cree que node Pojoaque, como se habla dicho
previamente, fue afianzado para es sena, pero ningún reporta se obLa promesa o devoción de DeVar- - tuvo del doctor que fue llamado. Silsumamente placentera.- Al Sr. Mar-
tines le preguntamos que si como leaguardar
la acción- - del gran jura a ice que la Dala le pego en una de
do por asalto con Intención de las sus costillas y rechazo y probablegas
fue 'guardada otra vez con gran
solemnidad en Santa Fe el Domingo mente no pegó en ningunos órganostimar a la Sra. Crisóstoma Ortiz de QJJAvitales.agradaban loa calores quemantes delValle de La Mesilla, y nos respondióque aunque sudaban a rios de agua en la tarde, cuando la novena en ho oSandoval, también de Nambí, el Do La causa del baleamiento no se nudo saber.nor, de la Virgen María se principiómingo. Junio 17. Como el baleamiento ocurrió en lasin embargo se consolaban y sobre en el santuario en el cementerio delHubo una investigación en la cor linea del condado de San Miguel, la
Rosario. :llevaban los inmensos calores con la
esperanza que salvan mucho dinero
te de policía sobre este caso el cual oficina del AlguacrTShoemaker no ln
veatigó.Doscientos treinta años pasados elha sobresaltado al condado de San
cuando no compran lefia para cocer General Don Diego do Vergas se arro VETERANO DE LA GUERRA CIVILta Fe debido al cargo que Quintana
arrastró a la mujer de los cabellos los "frijoles," puea
con el calor del
sol los cocinan con primor, pero con
todo eso dice que mucho aprecia los
bastante distancia mientras venia a
dilló en oración en el Cementorlo del
Rosarlo y prometió o hizo, la devo-
ción a la Virgen Marta de llevar su
estatua en solemne procesión cada
USA UN SABLE VIEJO "PARA ES--- í
PANTAR A UN LADRON.
Los Angeles, Calif., Junio 22.i El
caballo, y que luego le dió patadas,
aires puros y frescos del grandiosoLa Sra. Ortiz fue traída a Santa
clima do Santa Fe. í; ; ; i sable usado por G. W. Congrove enFe unos tres días pasadps e una
ambulanza mandada por ). H. Watt,
ano si él y sus tropas conquistaban
a los Indios fortificados en la plaza la guerra civil está otra vez mancha
y fue llevada a un hospital local. Se HOMBRE MULTADO POR QUE- - do de sangre. , ;de Santa Fe
reportó que estaba muy enferma pa l BRANTAR LA CUARENTENA. Se levantó con la Impresión que alEi gran general Español se arrodl
guien estaba en el cuarto. Quietara poder testificar en la Investiga- - Uó en oración ante una pequeña esEI Dr. R. N. Schwartz, oficial 'de
clon preltmlnaria. tatua de la Virgen; y su tropas ee mente' tomó el sable de la repisa
arriba de su cabeza y le dió una arre
salubridad de condado, reporta que
El Dr. E. L. Ward testificó en la arrodillaron con él. Ellos rezaronPablo Espinosa, fue multado en 12.
Investigación prejminarta que él ha El siguiente día salieron, atacaron60 en la corte del Juez de Paz Mar
metida vigorosa. - .
TJr grito de dolor siguió,
Congrove prendió una luz y hallótínez en Cerrillos por, el cargo de
bla hecho una" examlnaclon de la Sra.
Ortiz y que ella se quejaba de do
los Indios fortificados en ' la plaza,
los ahuyentaron, y en gracias huboquebrantar la cuarentena en Madrid. sangre en la arma. ., !: '".allí una gran procesión en la cual lalor en el vientre y en el hueso de la
nuca. . La Sra. Ortiz es una mujer El Dr. Schwartz reporta que hay un Otro abonado en el' apartamentoestatua de la Virgen fue llevada 'encaso de fiebre tifoidea en Santa Fe mas tarda- les dijo a log detectlvossolemne procesión.en el camino de la Acequia Madre y que él habla visto a un hombre bu--
de 30 a 35 anos de edad y pesa sola
mente cerca de 100 libras.
Eustaquio Herrera, de Nambí, tes
laEsa procesión conocida comootra vez urge que la "campaña en- yendo del cuarto de Congrove, cu-
briéndose bu estómago con las maprocesión
de DeVargasse ve todos
tificó en la Investigación que el Do
contra de las moscas" sea empujada
siendo que se 'cree que esta es la los años en Santa Fe. Se tiene nos. , .
minico, una semana pasada, él vió Domingo seguido de la procesión decausa de esta enfermedad en la ciu ii. iWcuando la Sra. Ortiz fue derribada al Corpus Cbristl. La estatua es toma" '"dad.'' V"
LA PEO! BORRASCA DE GRAsuelo y que apeló a él mientras él da de la capilla de la Catedral de San
pasaba que "le quitara a aquel honh NIZO , VISITA CARRIZO.Francisco. Es puesta en andltas HeGANADEROS TENDRAN JUNTAbre." El dijo que él creia que era vada por las niñas de María portando Roy, Junio 26. Una de las peoresEN RATON.
borrascas de granizo por muchosalrededor de sus cuellos medallas de
plata simbólicas de su órden. Erela- -Ratón, Junio 22. La tercer junta
una dificultad familiar y no Interfi-
rió. Dice que él Vio1 a Qultana Jalar
a la mujer de los cabellos.
Ambrosio Valdez, también de Nam- -
años en esta vecindad de Carrizo,
dos y sacerdotes, monja y Hermanosdel año para el cuerpo ejecutivo de la
Asociación de Criadores de Reces y
ocurrió a finos de la semana, cuando
cayó granizo ie creció un pie en el
plan en meno que una hora." En al
Cristianos, hombres, mujeres y niños,
marchan en procesión. Generalmenbé, testificó que él vió a Quintana cabaUog de NlleT0 Mexlco 88 ebrlra
PAGADO ADELANTADO. Este precio no
iplicara a suscripciones recibidas antes de Mar-
io 7, 1922. Concesiones serán hechas en todas
as subscripciones recibidas desde Marzo 1,
922. Solamente aquellos que paguen adelan-
tado están intitulados a esta reducción.
ESTA GRAN OPORTUNIDAD DURARA UN
CORTO TIEMPO SOLAMENTE.
'
RECUERDEN QUE ESTE ES ANO DE PO-
LITICA Y EL NUEVO MEXICANO ES EL
UNICO PAPEL QUE PUEDE DARLES TO-
VAS ESTAS NOTICIAS. AHORA ES EL
TIEMPO DE APROVECHARSE DE ESTA
BUENA OPORTUNIDAD DE SUSCRIBIRSE
TAN BARATO.
El Nuevo Mexicano hace 37 Anos que se esta
oublicando y siempre sale en el dia de su publi-
cación regular. El Nuevo Mexicano no sale
hoy y ialta mañana. Logren esta oportunidad.
PAGADOS ADELANTADOS
Constantemente estamos alerta para hacer
qué este sea el periódico mas completo y noti-
cioso de los que se publican en el idioma espa-hó- l.
En coneccion con esto, les suplicamos a
nuestros lectores que nos manden todas las no-
ticias de INTERES GENERAL, de los hechos
que acontezcan en su comunidad.
Es nuestro, deseo hacer que "EL NUEVO
MEXICANO" vaya a todas las familias de ha-b- la
española en el Estado.
USTED nos puede ayudar y ademas ganar
algún dinero en su tiempo perdido. He aqui el
como le ayudaremos si nos ayuda:
Mándenos su nombre y dirección de estafe-
ta, muy claro, para que no haya equívocos.
en esta ciudad el Lunes, Junio 26. te atienden millares de personas.derílbar a la mujer dos reces y que
luego montó en el caballo y la jaló Cantan himnos y rezan., La banda
gunos lugares se dice que los grani-
zos crecieron mas que diez pies. Cen-
tenares de ovejas están faltando, mu
Mientras que esta será una junta del
cuarpo todos los hombres criadoresde los cabellos. de música toca himnos sagrados,
- Enriqueta Rivera, una, muchacha de reces y caballos en el estado es Llegando al santuario o capilla del chos caballos fueron muertos, y ani
tán invitados de atender y tomar ma Rosarlo, los millares se arrodillande 16 aflos, de Nambé,
. fue una tes
tlgo llamada. .EUá testificó que es terias de interés a la industria en el lo mismo que DeVargas y sus gue
taba como 150 yardas del lugar donde estado. , La comisión sobre tasación rreros se arrodillaron. Solamente
maos chicos fueron arrastrados por
la corriente. El granizo fue seguido
por un culebrón dé agua y én algu-
nos iugareB los arroyos Iban llenos
como diez pies de agua.'' Mientras
la Sra. Ortiz se alega habef sido de unos cuantos centenares pueden , en
rribada. Ella dice que vió Quinta trar a la capilla por falta de espacio.
Los otros centenares y millares sena darle patadas y golpes a la
mu
Jer y ío oyó decir que la Iba a arras
reportará en la junta y varias otras
materias de interés a los productores
se presentarán para discusión. ...
.;':
V--
; AVISO.
Don Luis Gonzales, residente del
Camino del CaQon en esta ciudad
'
que "fio se han hecho ningunas esti-
maciones se cree que la pérdida lle-
gará a millares de pesos. x:
trar jior todo el camino. '
arrodillan en el suelo afuera. Dicen
oraciones de gracias abriendo una no-
vena a la Virgen Maria, y ello re-
cuerdan la devoción o promesa de
El Sr. Quintana negó por comple
to todos estos cargos.
CALOíwEL SALIVADE AUN CON
aquel piadoso y valeroso guarrero, De
Vargas
KISA DE ANIVERSARIO. CUIDADO ;:; ;
El Lunes, Julio 3, 1922, en la Cate A la Traicionera Drofa no se leLa estatua permanecerá en la capi
anuncia que tiene en su casa madera
y morillos para vender a precios
muy razonables. Todas las personas
que necesiten madera pueden ir a la
casa del Sr. Gonzales y ver la clase
dral de San Francisco a las 7 de 14 lla del Rosarlo durante la semana y Puede Confiar y la Siguiente
mañana se celebrara la misa de ani Puede Principiar un malestar
El Calomel es peligroso., Puede sade madera y morillos que tiene para
vender.
alli habrá la ceremonia dé la celebra-
ción de las misas. El Domingo que
viene en la tarde la , estatua será
traída de vuelta a la Catedral de San
Francisco en solemne procesión, mar-- !
livar y sacerlo sufrir temerosamente
de dolencias en la encina, aflojadura
La mujer casada es cosa pesada.
versario cantada por el alivio y des-
canso del alma de la tinada Pabla
Gutiérrez de Padilla, quien falleció
. en su casa residencia en la Calle del
Colegio el día 2 de Julio, 1921. Los
Sres. Pablo, Agustín y Eleuterio Pa-
dilla, hijoá da la finada, cordlalmente
invitan a bus muchos parientes y ami
de las quijadas y los dientes, lengua
hinchada, balbuceo de la boca. No
le confie al Calomel. Es mercurio,
azogue.
Si usted se siente bilioso, con do
lor de cabeza.! constipado y decaído
del todo, vaya a donde está su boti
cario y obtenga una botella de Dod- -
son's Llver Tone por unos poco cen
tavos el cual es un vegetal que nogos
a que los acompañen a los ser-
vicios fúnebres y misa de difuntos
que se celebrara en la fecha arriba
Indicada. La (echa es el día 3 de
Julio en la Catedral de San Francis-
co a las 7 de la mañana.
hace daño y un sustituto en lugar
del peligroso catomel. Tómese una
cucharadita y al no principia su hí-
gado y lo pone mejor y mas pronto
que el asqueroso calomel y sin en-
fermarlo, vaya de vuelta y obtenga
su dinero.
SI usted toma Calomel hoy usted
estará enfermo y nauseado mañana;
ademas, puede salivarlo, mientras
que al usted toma Dodson's Llver
Tone se levantará eintiéndose bien y
agusto. No es necesaria sal. Dad-- :
Tenemos un extenso surtido de BLANCOS
LEGALES de todas clases que vendemos a pre
cios muy moderados. Vean nuestro anuncio en
otra pagina del periódico.selo a los niños porque es perfecta-mente Injurioso y no puede salivar.
Adv,
SU SALUD ESTA DE POR HEDIO
; POR NINGUN MOTIVO deje U pasar un dia más sin pe-
dir nuestros nuevos e interesantes folletos que le MANDARE-
MOS GRATIS. Quizá encuentre Ud. en ellos el medio de 'lo-
grar su salvación.
EL TRATAMIENTO ZEKDEJAS.
' (ZENDEJAS TREATBÍ ENT)
ES LO UNICO para renovar y purificar la sangre.
NO LO OLVIDE UD. Nnuestros folletos no le cuestan nada y
le indicarán el camino a la felicidad. '
' El Tratamiento Zendejas se vende en casi todas las drogue-
rías de los Estados Unidos; si una no lo tiene, lo tendrá otra;
pera si en su ciudad de Ud. no lo puede conseguir, nosotros
se mandaremos, flete pagado, al recibo de su importe. Pre-
cio $3.50 botella o 3 por $10.00.
Períonalei
El anterior Gobernado" O. A.
ciudadano prominente de la
Ciudad Ducal, estuvo en la Capital
durante- la semana atendiendo a ne-
gocios Importantes. ;
:
Don Patricio García, bien conocido
ciudadano y ranchero de Cow
Sprlngs, condado de Santa t"e, tíos hl;
zo una agradable visita el Sábado ha-
biendo venido con el fin de atender
a negocios importantes y visitar a
cada con lá misma pompa y espíritu
de oración que se verificó el Domln- -
go. ,.,.,.',."'.
SANTA FE IIEI7 LIEXIQñí! P !jlisc;:5Don Eleuterio Gutiérrez, quien se,halla con el servicio de rehabilitación
en AlbuquerqUe, arribó a la ciudad el
Miércoles, habiendo sido llamado por
teléfono que su madre, la Sra. Jua-
nita A. de Gutiérrez, se hallaba bas-
tante enferma. - ,
GonponñTío:i !sus muchos amigos y conocidos.
El joven Pablo Maestaa, bien cono
SANTA FE,La muerte desprecia la Bita gloria;
lo mlamo ataca a la elevada cabeza
que a la baja.
1
cido residente de Chamtta, condado
de Rio Arriba y quien a la presente
se halla empleado de guardia en la
penitenciarla de estado, anuncia que
ha hecho una entrada de domicilio en
La Mesa de Las Viejas de S2Ó acres.
riácP.ZE! 319 JACKSON ST. LOS ANGELES, CAL yunque son café sinHerreros de
cunque.i
